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El presente trabajo de investigación titulado “Los microprogramas radiales como 
herramienta informativa dirigida a madres de 26 a 35 años para prevenir la anemia en sus 
hijos de 6 a 36 meses”, tiene como objetivo principal analizar si los microprogramas son 
efectivos para difundir información sobre la anemia infantil. Así mismo, determinar si los 
elementos sonoros, estilo de comunicación y tiempo de duración son eficaces para 
transmitir el mensaje esperado. Se enlaza esta investigación con la elaboración de un plan 
de comunicación para una campaña informativa sobre la anemia en la primera infancia con 
una serie de microprogramas radiales como estrategia principal. 
La anemia infantil en el Perú es un problema de salud pública que persiste en el país. Los 
bebés menores de entre 6 a 36 meses con anemia están en un alto riesgo de tener 
alteraciones adversas en su desarrollo físico y cognitivo. Muchas veces el desconocimiento 
de los padres sobre cómo tratarlo y evitarlo, puede jugar en contra para reducir los elevados 
índices de anemia en el país.  
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De tal manera, los investigadores realizaron un diagnóstico bibliográfico y también 
utilizaron metodología cuantitativa y cualitativa como: encuestas y entrevistas a expertos 
para obtener los datos necesarios con respecto a los objetivos mencionados. Se puede 
concluir que las campañas informativas sobre la anemia infantil pueden difundirse a través 
de medios digitales siguiendo las recomendaciones planteadas. De igual forma los 
microprogramas radiales que conforman la campaña, demuestran que tienen 
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La anemia infantil es un problema que afecta a muchos niños menores de 3 años en el 
Perú. Los casos de anemia en la infancia temprana son recurrentes en los países de vía 
en desarrollo como Perú. A lo largo de los años la anemia infantil ha sido uno de los 
problemas que se ha caracterizado por tener diversas campañas de concientización de 
manera presencial. Sin embargo, como consecuencia del aislamiento social por la covid-
19, muchas de éstas no procedieron sus actividades durante meses en el año 2020 en 
Lima Metropolitana.  
Actualmente, las formas de comunicación ofrecen un amplio repertorio de productos 
comunicacionales, uno de ellos es el microprograma radial. Estos programas tienen las 
características de ofrecer información concreta en tiempo reducido. En el presente trabajo 
de investigación analizamos como los microprogramas radiales podrían servir de 
herramienta informativa para transmitir información sobre la anemia infantil a madres de 26 
a 35 años con bebés de 6 a 36 meses de vida. Se indaga a profundidad, cómo los 
elementos sonoros que componen los microprogramas radiales influyen en el grado de
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atracción en el público objetivo. Asimismo, se analiza el estilo de comunicación y tiempo 
de duración adecuado para los microprogramas radiales.  
En el capítulo 1, de esta investigación se formula como título: “Microprogramas radiales 
como herramienta informativa dirigida a madres de 26 a 35 años con hijos de 6 a 36 meses 
de Lima Metropolitana”. Asimismo, se determina el problema de investigación: ¿De qué 
manera los microprogramas radiales funcionarían como herramienta informativa para 
madres de 26 a 35 años para prevenir la anemia en sus hijos de 6 a 36 meses del NSE C 
y D?, de igual forma se presentan los problemas específicos, objetivo general y objetivos 
específicos.  
En el capítulo 2, se presenta los fundamentos de investigación donde se detalla a 
profundidad la información recopilada según las variables de estudio, es decir: los 
microprogramas audiovisuales, los microprogramas radiales, los elementos sonoros, estilo 
de comunicación y la anemia infantil en el Perú.    
Adicionalmente, en el capítulo 3 se presenta la ejecución del proyecto profesional, donde 
se detalla el proceso de elaboración de un plan de comunicación destinado a informar 
sobre la anemia infantil al público objetivo de la presente investigación. En primer lugar, se 
realiza una descripción del proyecto denominado “Manitos de Hierro”.  
Se presentan los detalles del plan de comunicación de “Manitos de Hierro” como 
planeamiento, producción, difusión y cronograma. La herramienta principal del plan de 
comunicación es el microprograma radial que consta de episodios semanales, además se 
presenta uno de los episodios traducidos al Asháninka para demostrar que también existe 
la forma de adaptar los programas a distintos sectores de la población. Finalmente, se 










PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Estado del Arte 
La anemia infantil es uno de los principales problemas de salud pública en el Perú.  
Según un informe realizado por CENAN (2020) en el primer trimestre del año 2020, se 
evaluaron a niños menores de 3 años y se presentaron los siguientes resultados: el 40.2% 
de niños en LIMA DIRIS CENTRO presentó anemia, en LIMA DIRIS ESTE el 45.4%, en 
LIMA DIRIS NORTE el 41.2%, y en LIMA DIRIS SUR el 43%. Asimismo, en Lima 27.4% 
en niños menores de 3 años está en riesgo de desnutrición crónica. 
Este trastorno de salud se diagnostica al presentar niveles reducidos de hemoglobina en 
la sangre, y puede provocar alteraciones en el desarrollo de los niños a temprana edad. El 
investigador Zevallos (2015) concluyó que los niños con anemia que presentan niveles de 
hemoglobina baja tienen disposición a tener dificultades cognitivas. Según Astete-
Robilliard y Zavaleta (2017) los menores de dos años son más susceptibles a padecer de 
anemia dado a sus altas necesidades de absorber hierro mediante alimentos.  
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La situación de la anemia infantil en el Perú compromete el futuro de los nuevos ciudadanos 
y la economía. El ministerio de salud del Perú desarrolla una intensa labor de lucha contra 
este problema. En un diagnóstico situacional sobre la anemia infantil en el 2017 reporta 
que: 
La anemia infantil afecta al 43.6% de los niños y niñas de 6 a 36 meses de 
edad, siendo más prevalente entre los niños de 6 a 18 meses, sector en el 
que 6 de cada 10 niños presenta anemia. La desnutrición infantil se ha 
reducido en los últimos años, sin embargo, aún afecta al 13.1% de menores 
de 5 años en el 2016; en las áreas rurales llega al 26.5% y 7.9% en las 
urbanas (MINSA, 2017, pág. 7) 
 
Cabe resaltar que la inadecuada nutrición infantil está ligada a la presencia de anemia en 
los menores de edad. Por esta razón, una de las preocupaciones más comunes en madres 
primerizas es como empezar con la alimentación complementaria con alimentos sólidos en 
los bebés que recién cumplen 6 meses de vida. Además, en esta etapa los bebés aún 
están completando su desarrollo físico y tienen un sistema digestivo delicado, por lo tanto, 
los alimentos que se le brindan tienen que ser cuidadosamente administrados. Una de las 
principales causas por las cuales los bebés de entre 6 a 36 meses podrían presentar 
anemia es que no se esté suministrando en su dieta nutricional alimentos que contengan 
hierro.  
Con respecto a la anemia Alarcón (2018) sostiene que las variables relacionadas con la 
anemia en los niños incluyen: lugar de residencia, nivel socioeconómico, educación de la 
madre, anemia materna, sexo y edad del paciente, desnutrición crónica, falta de 
tratamiento antiparasitario y ausencia de programas sociales para alimentación. 
La anemia en la primera infancia se observa de manera frecuente en países en vía de 
desarrollo. La deficiencia de hierro es una de las manifestaciones más comunes en el 
primer año de vida, los nutrientes son fundamentales para el correcto desarrollo y 
crecimiento de los menores. Según UNICEF (2019), en el mundo uno de cada tres niños
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menores de cinco años no desarrolla una talla adecuada a sus años de vida, y uno de cada 
dos niños de menos de 5 años sufre de hambre oculta, cabe señalar que el hambre oculta 
es la falta de vitaminas, minerales y otros nutrientes cruciales para el bienestar de una 
persona. Según Ministerio de Salud del Perú (2017), la anemia por deficiencia de hierro es 
provocada por la baja ingesta de alimentos que contenga el mineral mencionado.  
De tal manera la data recopilada mediante estudios de investigación realizados por el 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición – CENAN, han demostrado mencionada 
información. Adicionalmente, se tiene conocimiento de que la anemia tiene efectos 
negativos cuando se presenta en los primeros años de vida de un niño, y conlleva a más 
riesgos cuando se presenta en la etapa perinatal. Por esta razón es fundamental usar los 
recursos necesarios para concientizar e informar a la población involucrada en el desarrollo 
de los niños.  
En la actual coyuntura con el avance tecnológico, las plataformas digitales otorgan un 
poder especial en la forma en cómo se difunde información. Un informe técnico del INEI 
(2020) concluyó que el 98,4% de hogares del Perú en el tercer trimestre de 2020 cuenta 
con alguna tecnología de información. Por esta razón las campañas informativas sobre 
salud deben realizarse preferentemente por medio de plataformas virtuales, con mayor 
importancia por la presencia de la pandemia por el covid-19. 
Uno de los productos que se pueden utilizar gracias a la comunicación digital y tradicional 
son los programas y los microprogramas radiales. Este último formato se utilizaría para 
difundir información específica sobre un tema relevante para la sociedad. En la 
investigación de Becerra (2018), menciona que apuesta por un contenido radiofónico dado 
a que, según sus resultados, éste contenido respondió las necesidades de su público 
objetivo al demostrar que funciona como un producto educativo e informativo, porque el 
público lo consideraba fácil de escuchar en diferentes momentos.  
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Respecto a la validez de los microprogramas radiales como medio informativo, los 
investigadores Hidalgo y Sánchez (2015) recomiendan la producción de microprogramas 
radiales para promover los derechos de las mujeres, y de tal manera difundir los 
microprogramas en medios alternos de comunicación, o establecimientos educativos sobre 
todo en la zona rural del país para generar conciencia en las comunidades sobre derechos 
de la mujer.  
Así también, los investigadores Plata y Zurita (2008) presentaron un proyecto para la 
producción de una serie de microprogramas radiofónicos orientados a la promoción de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Se precisó que los microprogramas 
radiofónicos son de gran importancia como producto informativo, recreativo y/o educativo. 
Estos programas son breves y contienen información clave sobre un tema. Usualmente 
tienen en su composición sonora: musicalización y efectos de sonido que llaman la 
atención del público y crean atmosferas. Actualmente, los microprogramas son prácticos 
porque siempre adecúan sus temas, modo de comunicación y tiempos. Es fundamental 
resaltar que este formato puede personalizarse según su público objetivo. Este producto 
comunicativo puede transmitirse mediante radio tradicional o medios digitales y pueden 
generar un alto valor de recordación y alcance. 
De esta manera, la realidad escrita puede resumirse en las siguientes preguntas: 
Problema General: 
¿De qué manera los microprogramas radiales funcionarían como herramienta informativa 
para madres de 26 a 35 años para prevenir la anemia en sus hijos de 6 a 36 meses del 






¿De qué manera los elementos sonoros presentados en microprogramas radiales son 
atractivos auditivamente para las madres de 26 a 35 años con hijos de 6 a 36 meses del 
NSE C y D en Lima Metropolitana? 
¿De qué manera el estilo de comunicación de los microprogramas radiales influyen en la 
percepción sobre la anemia en las madres de 25 a 36 años con hijos de 6 a 36 meses del 
NSE C y D en Lima Metropolitana? 
¿Qué tiempo de duración deberían tener los episodios de los microprogramas radiales para 
mantener el interés de las madres de 26 a 35 años con hijos de 6 a 36 meses del NSE C y 
D en Lima Metropolitana? 
1.2. Justificación 
La investigación presentada tiene relevancia académica y social. Los investigadores 
observaron la escasa información que existe acerca del uso de microprogramas radiales 
de distribución diversa. De tal manera, se planteó realizar una indagación sobre estos 
productos usados para temas sociales y de salud pública, como la anemia infantil. 
En la actualidad, en Perú la anemia es conocida por generar estragos en la vida de 
menores de 3 años, convirtiéndose en un problema para la infancia del país.  
Es por esta razón, que se necesita ampliar el conocimiento sobres las ventajas del uso de 
productos tipo sonoros y audiovisuales como el microprograma radial, para que sean 
adoptados por organizaciones y entidades que requieran brindar información importante a 
la población. 
Se tiene como principal propósito servir como referente para establecer parámetros 
comunicacionales y así mejorar la producción de los microprogramas para generar un 
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impacto óptimo en el público objetivo. Asimismo, el producto comunicacional plantea la 
primera campaña informativa sobre la anemia infantil que utiliza como principal herramienta 
a los microprogramas radiales. 
1.3. Objetivos  
Objetivo General: 
Explorar como los microprogramas actúan como herramienta informativa para madres de 
26 a 35 años para prevenir la anemia en sus hijos de 6 a 36 meses del NSE C y D. 
Objetivos Específicos: 
Evaluar de qué forma los elementos sonoros presentados en los Microprogramas Radiales 
son atractivos auditivamente para las madres de 26 a 35 años con hijos de 6 a 36 meses 
del NSE C y D en Lima Metropolitana. 
Investigar el grado de efectividad del estilo de comunicación de los microprogramas 
radiales y cómo influye en la percepción sobre la anemia en las madres de 25 a 36 años 
con hijos de 6 a 36 meses del NSE C y D en Lima Metropolitana. 
Determinar el tiempo de duración ideal para cada episodio de microprogramas radiales 
para mantener el interés de las madres de 26 a 35 años con hijos de 6 a 36 meses del NSE 








- Restricción de actividades y acceso de información por consecuencia del distanciamiento 
social por el covid-19.  
- No existen datos completos sobre las estadísticas realizadas en el primer trimestre de 
cuarentena por la covid-19 en el año 2020. 
- Investigación cualitativa realizada de manera virtual a causa del aislamiento social por la 
pandemia de la covid-19. 
- Durante la recopilación de fuentes bibliográficas sobre los microprogramas radiales se 
tuvo como limitante la escasa de información actual sobre el tema.  




















2.1. Los microprogramas audiovisuales 
Los microprogramas audiovisuales son piezas que se encargan de brindar información de 
un tema de interés en un tiempo reducido y de manera concisa. Asimismo, puede ser 
definido como un formato televisivo o radiofónico de breve duración como: 60 segundos a 
5 minutos. Según los autores Fernández y Parada (2020) los microprogramas se centran 
en temas informativos, educativos, recomendaciones, y conteos. Sus temáticas difunden 
conocimientos e información que atrae la atención del espectador. Esto se debe a que logra 
comprimir el contenido importante en poco tiempo, de una forma dinámica e innovadora. 
Las características más comunes de los microprogramas audiovisuales se resumen en los 
siguientes: Entrada creativa que atrae la atención del espectador en la primera revelación; 
contenido novedoso, lenguaje claro y puntual, duración total entre 3 a 5 minutos, y 
finalmente salida impactante. 
Los microprogramas también pueden ser utilizados como espacios publicitarios con 
diferentes episodios por temporadas. Incluyen información y publicidad sobre varios 
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productos o servicios. Además, estos microprogramas publicitarios pueden tener temáticas 
que agraden al público objetivo como géneros musicales, comedia, deportes y entre otros, 
por lo tanto, no necesariamente tienen que basarse en la información del producto o 
servicio a ser publicitado. El formato de los microprogramas audiovisuales ofrecen una 
forma distinta de presentar información y/o publicidad, por esta razón se les considera no 
convencionales (Gordillo, 2009).   
En el mundo de los medios audiovisuales los microprogramas son considerados como 
alternativas oportunas y enemigas del aburrimiento. Según Fernández (2018), son 
producciones económicas, fáciles de plasmar y distribuir. Pueden tener temas diversos 
como: culturales, sociales, deportivos, estilo de vida y entre otros. En su proyecto 
Fernández, plasmó un microprograma audiovisual dirigido a jóvenes con acceso a internet, 
con la idea de difundir actividades recreacionales para el fin de semana. El autor eligió 
distribuir los microprogramas a través de redes sociales como Instagram, Facebook, y 
otros, dedujo que, al incorporar medios digitales, se tendría más posibilidades que su 
contenido se vuelva viral.  
2.2. Los microprogramas radiales  
Los microprogramas radiales se distinguen fundamentalmente por el tiempo de duración 
por episodio. El tiempo aproximado de duración es de 1 a 5 minutos. Este tipo de formato 
contiene información condensada y puntual, puede ser diferible dado a que se acostumbra 
su uso para temas determinados e inactuales. Se caracterizan por tener temáticas 
independientes y pueden ser usados como complementos a la programación diaria en una 
radio o medios de transmisión de productos sonoros informativos. La información en cada 
episodio tiene que ser precisa, debido a que por el corto tiempo el conductor no podrá 
improvisar o divagar en otros temas. Es esencial que los microprogramas tengan un libreto 
establecido y que al ser locutado no demuestre ser leído (De La A Quinteros, 2012). 
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2.2.1. Planificación de programas radiales 
La planificación de programas radiales se divide en tres procesos conocidos como: 
preproducción, producción y postproducción. Es fundamental que se conozca al público 
objetivo, para así poder generar un mejor impacto y atraer a un mayor número de oyentes. 
Como menciona De la Torre (2008), es un error intentar alcanzar de la misma forma a todas 
las personas con un solo mensaje genérico. Es importante tener definido el público al que 
se dirige el producto, para lograr generar mensajes personalizados. Al tener estos datos 
claros, será mejor el resultado que obtendrá al realizar la planificación de los programas. 
Por consiguiente, se definen los temas de la manera más puntual teniendo en cuenta las 
preferencias de la audiencia, se elabora la producción de los programas previamente al 
estreno. 
2.2.2. Características de los microprogramas radiales 
Los microprogramas radiales se caracterizan básicamente por ser una secuencia de 
producciones de corta duración. Pueden ser de género informativo, educativo, 
entretenimiento y otros. Los microprogramas tienen la ventaja de ser escuchados mientras 
se realizan distintas actividades, ya sea mientras se trabaja o en la comodidad de casa. 
Además, estos formatos de programas radiales pueden tener características individuales y 
hablar sobre determinado tema en un solo episodio, o pueden pertenecer a un grupo de 
episodios que abarque solo un tema en específico. Se estila a que sean grabados y 
producidos previamente a su emisión al aire. (Diaz, 2016). Los microprogramas son más 
atractivos si se basan en temas especiales o de baja recurrencia en medios. El autor 
mencionado, reitera que tales productos sirven también como complemento a la 
programación diaria de una emisora, asimismo se tiene como ventaja que la producción de 




2.3. Lenguaje sonoro 
Los sonidos tienen una gran capacidad para transmitir emociones y crear atmosferas en 
nuestra mente. Asimismo, los sonidos se interpretan unisensorialmente a través del oído. 
Las interpretaciones de este lenguaje pueden estar ligadas a experiencias vividas, 
personalidad, cultura y entre otros factores (Quintana, 2001). Es decir, una persona puede 
interpretar ciertos sonidos de distinta forma dependiendo de contexto y de la sociedad a la 
que pertenezca. El lenguaje sonoro puede definirse como un conjunto de expresiones, 
entonces el leguaje-sonoro está conformado por las siguientes formas de expresión: 
música, voz, sonidos no musicales y silencio. Todos estos componentes constituyen los 
elementos sonoros (Gertrudix, 2017). 
2.3.1. Elementos sonoros 
Los efectos son sonidos producidos por cosas en la vida real, así como también pueden 
ser producidos de manera artificial para generar alguna emoción en el oyente. Por ejemplo; 
algunos de los efectos sonoros que se pueden presentar son: explosiones, agua, 
automóviles y entre otros. En esta categoría también encontramos los sonidos 
onomatopéyicos, son aquellos sonidos que representan el significado de alguna palabra 
(Larson, 2010). Los efectos sonoros se encuentran en la vida real como parte de la 
naturaleza, pero también se pueden producir de manera artificial en un estudio. 
Según Arias (2018), existen efectos temáticos los cuales son parte de la narración de un 
género determinado, como, por ejemplo: Las sirenas de patrullas policiacas en series o 
películas de crímenes o cómo en series de comedias donde hay efectos de risas. Arias 
propone una lista de funciones por la cual se debería usar los efectos de sonido. En primer 
lugar, los efectos tienen función ambiental o descriptiva y forman parte del ambiente para 
crear una atmosfera correcta del contexto.  
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Luego, también pueden ser usados de manera expresiva reforzando estados de ánimo y 
sentimientos. Además, la función narrativa puede desempeñar distintas funciones como 
marcar el espacio y el tiempo de una secuencia. Finalmente, los efectos también tienen la 
función ornamental que dan prioridad a la estética del ambiente sonoro, pueden ser 
abstractos. 
La música se entiende como vibraciones regulares en amplitud y longitud de las ondas 
rítmicas. “La música en el cine puede desempeñar un papel eminentemente puntuador, 
papel que desempeñaba también en el cine mudo, pero más vagamente, por razón del 
carácter aproximado que revestía entonces su sincronización con la imagen” (Chion,1993). 
 Este elemento puede transmitir sensaciones y mensajes a través de la melodía que la 
componen, la música se ha utilizado en la historia como puntuador de tipos de situaciones, 
crea ambientes con sus vibraciones. Según Larson (2010), la música tiene un impacto 
expresivo emocional, y dependiendo de sus características se utiliza usualmente como 
herramienta contextualizadora, narrativa, ambiental o atmosférica. 
El silencio es una parte importante del lenguaje sonoro, si bien no existe el silencio como 
eliminación de todo ruido o sonido en la vida cotidiana, se entiende como silencio a la 
reducción del nivel del ruido ambiental en una situación. En el cine los silencios dan marco 
al ingreso de otras situaciones luego de ser presentados. El silencio se puede interpretar 
dependiendo del contexto cultural, ya que existen diferentes tipos de silencio para 
diferentes situaciones. Como silencios entre dos personas antes de un beso, el silencio en 
una casa abandonada de una película de terror y entre otros casos donde se presenta esta 
característica (Barrios y Ruiz, 2014). 
La voz como elemento se caracteriza por brindar el efecto humano, que transmite 
emociones y estados de ánimo. Como menciona en su libro Balya (2008), la voz debe 
transmitir naturalidad y relajación. La voz en radio y productos sonoros tiene que ser 
cuidadosa al emitir cambios en la regulación del tono. Por ejemplo, Balya propone el caso 
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de un conductor de radio que realiza su presentación y mientras lo realiza tiene dificultades 
para mantener el volumen de su voz de manera constante, por lo tanto, es difícil entender 
el mensaje que quiere transmitir.  
2.4. La anemia en el Perú 
La anemia se define como la disminución de la hemoglobina en los glóbulos rojos de una 
persona. Según el Ministerio de Inclusión Social (2018), esta deficiencia puede generar 
obstáculos para el buen desarrollo infantil temprano, además de tener un impacto 
significante en el desarrollo cognitivo y emocional en los niños menores de 36 meses.  
Chavesta (2013) indica que en el Perú el 70% de los niños de entre 6 y 24 meses presenta 
anemia y en las zonas rurales o de pobreza, este porcentaje es mayor. Esta afección 
condena a los niños que la poseen a tener deficiencias intelectuales, razón por la cual la 
anemia es un tema de gran preocupación porque en niños menores de dos años, puede 
afectar el neurodesarrollo y provocar déficit de atención en el colegio o el trabajo cuando 
sea adulto.  
La anemia en adultos se considera peligrosa cuando la cantidad de hemoglobina es inferior 
a 13 gramos por decilitro en hombres y a 12 gramos por decilitro en mujeres. Por otro lado, 
la anemia en niños es anormal cuando la cantidad disminuye de: 11 gramos por decilitro 
para menores entre 6 meses y 5 años, y de 11.5 gramos por decilitro para niños de 5 a 11 
años.  
En efecto, el gobierno peruano formuló el “Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia” 
en el 2018, que plantea incorporar a distintas instituciones gubernamentales en el interior 
del país para promover e implementar medidas para prevenir y reducir la anemia en niños 
menores de 36 meses. En el año 2020 en el contexto del covid-19, se presentaron 
obstáculos en el sector gubernamental. Según un estudio realizado por World Food 
Programme (2020), el 57% de los encuestados peruanos afirmaron que los centros de 
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salud solo atendieron a través del área de Emergencia, el 14% no tuvo acceso a servicios 
de salud y el 10% afirmó que los centros de salud estuvieron cerrados.  
2.4.1. Tipos de anemia 
Se presentan a continuación algunos tipos de anemia: 
Anemia por deficiencia de hierro 
Se produce debido a la falta de hierro que se obtiene principalmente de los alimentos. Si 
ocurre una absorción inadecuada de hierro o pérdida de sangre, una persona puede 
comenzar a sentir síntomas como: cansancio, palidez en la piel, debilidad, y entre otros 
síntomas. Estos malestares ocurren dado a que el cuerpo necesita más hierro en etapas 
de desarrollo. La anemia ferropénica o anemia por deficiencia del hierro, se da con mayor 
frecuencia en niños en etapa de crecimiento, embarazadas y mujeres con abundante 
sangrado por la menstruación. Usualmente se produce por un consumo disminuido de 
hierro en la dieta. Los diagnósticos para este tipo de anemia se establecen con muestras 
de sangre donde se observa a detalle si existen deficiencias de tal elemento. En infantes 
menores de 26 meses de edad las infecciones pueden provocar deficiencia de hierro 
suplemento (Aguirrezabalaga y Fernández, 2006).   
Anemia por deficiencia de vitamina B12 
Es un tipo de trastorno por el cual el cuerpo de una persona no absorbe adecuadamente 
la vitamina B12 o no la recibe mediante alimentos y suplementos. La vitamina B12 ayuda 
a la formación de hemoglobina, entonces si es que no se absorbe de la manera correcta, 
se reduce el nivel de hemoglobina produciendo anemia.  Las causas para tener deficiencia 
de esta vitamina son diversas, pueden incluso ser consecuencia de la existencia de 
parásitos en el sistema digestivo, enfermedades autoinmunes y entre otros detonantes. 




La anemia hemolítica comprende diversos trastornos que reducen la vida y producción de 
glóbulos rojos sanos que proporcionan el oxígeno a los tejidos del cuerpo. 
Consecuentemente, se genera la escasa producción de hematíes en la sangre y se 
produce hemolisis. La sintomatología de la anemia hemolítica puede variar, pero 
usualmente se presenta con malestar general del cuerpo, dolor abdominal, ictericia, orina 
color rojiza, y entre otros (Moraleda, 2017). Este tipo de anemia debe ser tratada 
























EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL 
3.1. Título del proyecto 
“Manitos de Hierro” 
3.2. Descripción del proyecto 
El presente proyecto profesional presenta la campaña “Manitos de Hierro”, que tiene como 
principal objetivo informar sobre la correcta nutrición en los bebés de 6 a 36 meses para 
así prevenir la anemia infantil en Lima Metropolitana. La tasa de niños con anemia en Perú 
es alta como se ha mencionado en la investigación presente. 
Una de las principales causas por las cuales se produce este síndrome, es por la 
disminución de hierro en la sangre. Por esta razón, la campaña se denomina “Manitos de 
Hierro” dando referencia a niños y fuerza equivalente al hierro metálico. Gran parte de la 
difusión de la información de esta campaña, se realiza mediante medios digitales y también 
a través de medios tradicionales. Nuestro público objetivo son madres de 26 a 35 años del 





Campañas informativas sobre anemia en Perú 
Campaña “Juntos goleamos a la anemia” - 2017 
Esta campaña llamada “Juntos goleamos a la anemia” se realizó en distintas partes del 
Perú y tuvo como objetivo reducir los índices de desnutrición en menores de tres años. 
Contó con el apoyo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables. 
En esta campaña participó la Selección Peruana de Futbol, quienes brindaron mensajes 
para alentar al público a consumir alimentos con alto contenido de hierro. También se 
realizaron ferias con stands informativos que mostraban platos nutritivos, sesiones 
educativas y activaciones lúdicas. Se utilizaron las redes sociales del Ministerio de Salud, 
así como también de los aliados para difundir los eventos. La información de la campaña 
también se transmitió por medios de comunicación como TV, radio y prensa escrita. 
Asimismo, la campaña invitó a sumarse con el hashtag #SinAnemia, las actividades se 










Gráfico N° 1  
Campaña “Juntos goleamos a la anemia” 
 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas Perú 
 
Gráfico N° 2  
Campaña “Juntos goleamos a la anemia” 
 





Gráfico N° 3 









Fuente: Ministerio de Salud del Perú 
 
Campaña “Anemia Cero” - 2019 
El Ministerio de Salud (MINSA) y la Municipalidad de Ventanilla lanzaron el programa piloto 
llamado “Anemia Cero” para erradicar la anemia en el distrito de Ventanilla, esto se inició 
el 20 de marzo de 2019 con la participación del alcalde de Ventanilla Pedro Spadaro donde 
se visitó colegios. En la campaña se contó con la presencia del ayacuchano Julio Garay, 
creador de las galletas antianemia “Nutrihierro” que se sumó a las “Loncheras Saludables”. 
Asimismo, la campaña invitó a sumarse con el hashtag 
#EnVentanillaCombatimosLaAnemia en redes sociales (Diario Expreso, 2019). 
El alcalde de Ventanilla Pedro Spadaro resaltó que el objetivo fue buscar reducir y erradicar 
la anemia en niños menores. Contaron con la participación del Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS), y la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Ventanilla. (Municipalidad de 
Ventanilla, 2019) Finalmente, la campaña incluyó una feria con platos altos en hierro, un 
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tratamiento de desparasitación y un examen de hemoglobina. Además, de afiches 
informativos distribuidos entre el público. 
 
 
Gráfico N° 4  
Municipalidad de Ventanilla Programa Anemia cero 






















Gráfico N° 5  











Fuente: Municipalidad de Ventanilla 
 
Campañas informativas sobre anemia en el mundo  
Campaña “Project Streedhan” - 2019 
En India se realizó una campaña denominada “Project Streedhan” [Proyecto Streedhan] 
con el objetivo de fomentar el consumo de alimentos con alto contenido de hierro en las 
mujeres. Una de las principales razones para enfocar como público a mujeres, fue la 
escaza representación de mujeres alimentándose en spots publicitarios por cuestiones 
socioculturales y la alta tasa de mujeres con anemia en India. Se llamó a la campaña 
“Project Streedhan” [Proyecto Streedhan] por una ley denominada Streedhan que reconoce 
el valor de la mujer por el patrimonio que posee la mujer al casarse, como oro y joyas. 
(Muse By Clio, 2019) La campaña tomando como referencia esta ley, cambia el término 
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oro por hierro para recalcar que el hierro también es un patrimonio importante en el cuerpo. 
Los productos que utilizaron para difundir la campaña fueron films cortos distribuidos en 
redes sociales y plataformas como YouTube. Los films incluyeron canciones originales con 
letras como: “Why do you run after gold, when it’s iron that runs your veins” [Por que corres 
tras el oro, cuando el hierro corre en tus venas], se incluyeron influencers del país y 
atrajeron a varias empresas de joyas que se unieron a la causa distribuyendo joyas 
comestibles con hierro en las tiendas. (The Hindu, 2019) En octubre de 2019 se lanzó 
#InvestInIron [Invierte en hierro] y en setiembre de 2020, mes de la nutrición en india, se 
relanza la campaña con #InvestInIron y #BloodyProblem. 
 
Gráfico N° 6 

















3.4. Investigación de Mercado  
En la presente investigación de mercados se obtiene la muestra utilizando el método de 
muestreo no probabilístico, ya que en este caso los investigadores, utilizarán criterio 
personal para elegir a la muestra. Las técnicas de recolección de datos son de enfoque 
mixto y los instrumentos a utilizar en esta investigación serán la encuesta y la entrevista. 
Además, entre los instrumentos elegidos están: el cuestionario y entrevista a profundidad.  
a. Investigación cuantitativa  
Se utiliza la investigación cuantitativa, dado a que Sarduy (2007) indica que este tipo de 
investigaciones tienen un resultado de mayor confiabilidad porque los datos recopilados 
pueden ser medibles de forma matemática. Con los instrumentos como la encuesta, se 
busca conocer y especificar las diferentes características y perfiles de personas, que se 
sometan al análisis.  
Tamaño de la Muestra: 
El tamaño de la muestra estará conformado por 60 madres de familia de entre 26 a 35 
años, que tengan hijos entre los 6 a 36 meses. Se concluyó que se trabajaría con estas 
madres de familia ya que poseen gran responsabilidad sobre la nutrición de sus menores 
hijos. Este cálculo se realizó con el 95% de confiabilidad y con 10% de margen de error.   
Lugar de estudio: 
Considerando el contexto actual por la pandemia por el coronavirus, la siguiente encuesta 
se realizó de manera virtual a través del formulario Google para encuestas digitales y 
también de manera presencial en las afueras del Hospital del Niño Breña y Hospital San 





Cuadro N° 1 
Ficha técnica de encuesta N°1 
Número de encuestas 60 
Género Femenino 
Tipo de investigación Cuantitativa 
Tipo de pregunta Cerrada 
Nivel Socioeconómico C y D 
Distrito de Procedencia Lima Metropolitana 
Tiempo de Investigación 3 días 
Tema Campaña anemia infantil 
Fuente: propia 
Resultados de investigación cuantitativa: 
Se realizó una encuesta de 12 preguntas a 60 personas mujeres entre 26 a 35 años de 
Lima Metropolitana. En su gran mayoría las entrevistadas no están informadas sobre la 
anemia infantil y mostraron estar de acuerdo con recibir más datos sobre ésta. Las 
encuestadas señalan que la anemia es considerada importante por la sociedad peruana, 





Informe encuesta N° 1 
Investigación sobre nutrición y anemia infantil 
 
Gráfico N° 7 








1. ¿Cuál es su edad? 
Según el gráfico N° 7, el 63.3% de encuestadas tiene entre 26 a 35 años, el 28.3% tiene 







Gráfico N° 8 








2. ¿Conoce que es la anemia infantil? 
Según el gráfico N° 8, se obtuvo como resultado lo siguiente: El 63.3% de personas 









Gráfico N° 9 








3. ¿Conoce algún infante (0 a 3 años) que padezca de anemia? 
Según el gráfico N° 9, el 48.3% de nuestras encuestadas no conoce a un infante que 









Gráfico N° 10 








4. ¿Le interesaría aprender más sobre la anemia infantil? 
Según el gráfico N° 10, el 85% de nuestras encuestadas considera que sí les interesaría 
aprender más sobre la anemia infantil, sin embargo, un 15% respondió que no. Esto quiere 









Gráfico N° 11 








5. ¿Alguna vez ha presenciado una campaña informativa sobre la anemia infantil? 
Sea presencial o en otros medios.   
Según el gráfico N° 11, el 66.7% de las encuestadas alguna vez han participado en una 









Gráfico N° 12 







6. Si participó, ¿Por cuál medio usted presenció la campaña informativa sobre la 
anemia infantil que recuerda?  
Según el gráfico N° 12, el 38.3% indica que presenció una campaña por TV contra la 
anemia, el 26.7% dijo no haber presenciado una campaña contra la anemia, el 16.7% la 
presenció a través de la radio, el 13.3% indicó redes sociales y finalmente el 5% presenció 








Gráfico N° 13 







7. ¿Cree que la sociedad considera importante la problemática de la anemia infantil 
en el Perú?  
Según el gráfico N° 13, indica que un 50% lo considera importante, el 25% expresa que es 










Gráfico N° 14 







8. ¿Cómo llamaría usted a una campaña informativa sobre nutrición infantil para la 
lucha contra la anemia? 
Según el gráfico N° 14, los nombres elegidos para la campaña fueron “Manitos de Hierro”, 
contando con el 68.3% de aprobación, mientras “Chicas de Hierro” tuvo el 26.7% de 

















9. En la campaña informativa sobre la anemia, ¿Qué propuesta le gustaría ver 
como producto principal? 
Según el gráfico N° 15, el 58.3% de encuestadas eligió como producto principal el 
microprograma radial, por otro lado, el 25% escogió informe especial, además el 11.7% 

















10. ¿A través de qué red social le gustaría presenciar la campaña informativa 
sobre la anemia infantil? 
Según el gráfico N° 16, al 70% de encuestadas le gustaría presenciar la campaña 










Gráfico N° 17 







11. ¿Sería voluntario a distancia en la realización de una campaña informativa 
sobre la anemia infantil? 
Según el gráfico N° 17, el 71.7% se ofreció a participar como voluntarias en la campaña 










Gráfico N° 18 







12. Si tu respuesta fue negativa, ¿Cuáles serían las razones para no apoyar como 
voluntario a distancia (virtual) en una campaña informativa sobre anemia infantil? 
Según el gráfico N° 18, la información que obtuvimos con esta pregunta fue la siguiente: el 
70% de las encuestadas si desea ser voluntaria, el 21.7% piensa no participar porque no 








b. Investigación cualitativa  
La investigación cualitativa según Alan y Cortez (2017) tiene el objetivo de buscar actitudes, 
costumbres, y opiniones con respecto a un determinado tema. De igual manera permite 
interpretar la información recolectada como las experiencias personales, historias, textos, 
y entre otros. Esta información recolectada es importante para conocer opiniones y 
percepción de público. Por lo tanto, la herramienta utilizada para la investigación cualitativa 
presente es: la entrevista. 
Ficha de Investigación: Entrevista a profundidad 
Se realizó una entrevista a profundidad a especialistas en temas sobre nutrición infantil, 
pediatría y campañas sociales. Además, se entrevistó a una persona con las características 
del público objetivo, una madre primeriza entre 26 a 35 años con un bebé de 8 meses. Las 
preguntas fueron elaboradas para obtener insights para la campaña que se proyecta como 
producto comunicacional. Las entrevistas completas y el cuestionario se pueden encontrar 










Cuadro N° 2 
Ficha técnica entrevista 
Herramienta usada: Entrevista a profundidad 





Especialistas en campañas sociales 
de nutrición 
José Rodrigo Bazán Ramírez 
Médico especializado en Pediatría 
Jesús de la Cruz Llanos 










ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD  
Entrevista a NutriEdúcate - Especialistas en campañas sociales de nutrición 
Las especialistas de NutriEdúcate mencionaron que la anemia ferropénica es una 
deficiencia de glóbulos rojos en la sangre y se da por un bajo consumo de hierro hemínico. 
La realidad sobre los indicadores varía, debido a que cuando un niño vive en Lima a nivel 
del mar, no puede tener los mismos niveles de hemoglobina que un niño que vive en 
Huaraz a 3 mil metros del nivel del mar porque en la ecuación fisiológica se tiene que 
compensar. Entonces la información que se brinda en diferentes localidades mediante 
campañas tiene que ser personalizada.  Asimismo, las recetas que usualmente se 
recomienda para los niños son menudencias como el corazón e hígado de pollo, para 
asegurar la porción de hierro que debe consumir a lo largo del día. De igual manera, se 
mostraron preocupadas por la presencia de noticias falsas y supuestas curas para la 
anemia. Finalmente, se habló sobre las campañas informativas de salud, mencionaron que 
las campañas tienen que ser constantes para generar un cambio en la conducta de la 
población, en estas campañas se tiene que enseñar a preparar recetas innovadoras. 
Entrevista a José Rodrigo Bazán Ramírez - Médico especializado en Pediatría 
El especialista en pediatría José Bazán Ramírez consideró que, si un niño tiene anemia 
debido a la falta de hierro, es importante identificar la causa antes de empezar con un 
tratamiento. Asimismo, recalcó que existen fórmulas lácteas suplementadas de hierro que 
podrían ayudar a mejorar la alimentación en los primeros meses.  Es importante conocer 
que, son escasos los alimentos que brindan una fuente adecuada de hierro. Los alimentos 
vegetales lamentablemente contienen hierro, pero muchas veces no es absorbible. Sin 





Entrevista a Jesús de la Cruz Llanos - Nutricionista  
El nutricionista Jesús de la Cruz Llanos comentó que es importante realizar campañas para 
la lucha contra la anemia, debido a que es una etapa muy importante en el desarrollo físico 
e intelectual del niño. La anemia es uno de los más comunes trastornos en niños menores, 
este periodo de tiempo del nacimiento hasta los 3 años es una etapa muy importante en el 
desarrollo tanto físico y educativo para el niño. También explicó que una buena nutrición 
es importante en niños que ya tienen anemia. Es necesario que el infante consuma 
diversos suplementos de hierro para poder aumentar sus niveles de hierro. Otro aspecto 
vital en la vida del niño, es que se lave las manos constantemente con agua potable, la 
higiene es muy importante. Si el niño no vive en un ambiente higiénico, es posible que el 
niño pueda tener alguna enfermedad o condición que pueda estar afectando la absorción 
de hierro en su cuerpo. 
Entrevista a público objetivo 
Mayra Garaz, 26 años - Madre primeriza 
Mayra tuvo a su bebé en abril de 2020, llevó sus controles con normalidad en el centro de 
salud antes de marzo, sin embargo, cuando empezaron las restricciones por la pandemia 
del covid-19, sus citas de controles se cancelaron. En su tercer trimestre, tuvo problemas 
con su nutrición, pero no recibió más información del centro de salud. Mayra recuerda que 
asistió a charlas informativas sobre nutrición gestacional e infantil en el hospital, y 
recomendaciones para mejorar su alimentación en el embarazo. Ella nos comentó también 
que tuvo una sobrina de 2 años que tenía anemia y fue difícil que se recuperara. Mayra 
también menciona lo importante que fue inscribir a su hija en la posta médica, para poder 
recibir suplementos para su bebé. Las únicas campañas de salud en contra de la anemia 
que recuerda son las charlas que le brindaron en el hospital antes de la pandemia por 
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covid-19, y el servicio de delivery de hierro ferroso que le ofreció la posta médica cerca de 
su domicilio. 
c. Resultados de investigación de mercados 
Conocimiento sobre la anemia infantil  
El 63.3% de nuestro público objetivo encuestado, no está informado sobre la anemia 
infantil. Sin embargo, está dispuesto a aprender más sobre esta. Comparando la 
investigación cualitativa que obtuvimos, nuestros datos recopilados indican que la mayoría 
de padres no saben que sus niños tienen anemia. Los programas para prevenir la anemia 
en los niños se postergaron por la pandemia del Covid-19. Asimismo, en los hospitales las 
gestantes llevan un control natal y reciben información sobre nutrición gestacional, pero 
cuando se paralizaron las atenciones hospitalarias desde marzo del 2020, muchas de ellas 
no pudieron recibirlas. Es por esta razón que consideran que sería de gran importancia 
realizar una campaña informativa contra la anemia infantil en este contexto.  
Percepción de campañas contra la anemia antes del covid-19 
En el resultado de la investigación cuantitativa concluimos que más del 50% de 
encuestados alguna vez en su vida presenció una campaña contra la anemia infantil. Por 
otro lado, las campañas que los encuestados presenciaron fueron en su mayoría a través 
de la televisión, y en un menor porcentaje radio y redes sociales. Además, también 
recalcaron que la sociedad considera al problema de la anemia importante en su gran 
mayoría. Ante esta situación, los especialistas entrevistados sugieren que se realicen 
campañas basadas en eliminar los mitos sobre la anemia y así cambiar la percepción sobre 





Designación de nombre de campaña  
Es importante considerar el resultado adquirido en la elección del “naming” de la campaña. 
Entre las propuestas presentadas se consideró: “Manitos de Hierro”, “Chicas de Hierro” y 
“Garras de Hierro”. Al concluir con los resultados, se obtuvo entre las opciones preferidas: 
“Manitos de Hierro” y “Chicas de Hierro”. Sin embargo, la opción que tuvo un mayor 
porcentaje de aceptación es “Manitos de Hierro”. El nombre “Manitos de Hierro” se eligió 
por la versatilidad y facilidad de captación. Además, este nombre incluye entre sus palabras 
“manitos” y “hierro” lo que podría ayudar a identificar a nuestros beneficiarios y sería mucho 
más fácil reconocer la campaña.  
Producto comunicacional elegido por el público objetivo 
Como resultado de la investigación cuantitativa se obtuvo que el mayor porcentaje de 
encuestadas prefirió como producto comunicacional un microprograma radial. Según datos 
de nuestra entrevista, usualmente los usuarios recibían información sobre la anemia en 
lugares como hospitales y campañas presenciales por lo que les agradaría tener una 
conexión más cercana a ellos mediante programas tipo radial sean difundidos de manera 









d. FODA de la campaña                 
Cuadro N° 3 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
F.1) Contamos con el respaldo de nuestro 
público target, quienes consideran que es 
importante realizar una campaña 
informativa contra la anemia. 
F.2) Alianzas estratégicas con un medio de 
comunicación y ONG para difundir la 
campaña. 
D.1) Distribución de información reiterada 
sobre la anemia podría generar 
indiferencia sobre el tema en el público 
objetivo. 
D.2) Recursos humanos limitados 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
O.1) Alianzas estratégicas con un medio 
de comunicación y ONG para difundir la 
campaña. 
O.2) Incrementar el uso de medios 
alternativos para difundir información de 
carácter educacional para el bienestar y la 
salud pública. 
O.3) Ejecución de estrategias creativas 
para la implementación de la campaña en 
contexto covid-19. 
A.1) Gran cantidad de campañas contra 
la anemia realizadas con anterioridad por 
el estado peruano de manera presencial. 
A.2) Escasez de recursos 
comunicacionales disponibles por 
restricciones de pandemia por COVID-
19. 
A.3) Coyuntura de la COVID-19 es de 
mayor prioridad para el MINSA que otras 




3.5. Grupo objetivo de la campaña  
Según las conclusiones obtenidas en la encuesta realizada como parte de nuestra 
investigación cuantitativa, esta campaña estará dirigida a madres de familia con las 
siguientes características: 
a. Grupo objetivo primario  
Rango de Edad: 26 a 35 años 
Sexo: Femenino 
Nivel Socioeconómico: Nivel C y D de Lima Metropolitana 
Perfil Psicográfico: Son madres preocupadas por la salud de sus hijos. Son trabajadoras 
que buscan surgir, social y económicamente. Suelen ser líderes de opinión en su entorno 
y ven su futuro con optimismo y buscan el éxito personal. 
Perfil Conductual: La mayoría trabaja de manera independiente o trabajan en un centro 
de labores de nivel medio o bajo.  Las que no tienen trabajo fuera de casa, generalmente 
buscan actividades que las mantengan activas como estudios, participación en actividades 
vecinales, etc. 
Perfil Demográfico: Madres de familia de 26 a 35 años que tienen hijos de 6 a 36 meses 
y pertenecen al nivel socioeconómico C y D. 
b. Grupo objetivo secundario  
Madres de familia de 18 a 25 años con hijos de 6 a 36 meses que pertenecen al nivel 




3.6. Objetivos de la campaña 
Objetivo general 
Concientizar a las madres de 26 a 35 años de nivel socioeconómico C y D de Lima 
Metropolitana, sobre la importancia de mejorar la nutrición de los niños de 6 a 36 meses 
para reducir la anemia infantil. 
Objetivos específicos 
a) Orientar a las madres de 26 a 35 años del NSE C y D sobre las consecuencias que tiene 
la anemia infantil en la vida temprana de una persona. 
b) Captar aliados estratégicos para difundir la importancia de educar sobre la anemia 
infantil y detallar las repercusiones que tiene en la sociedad de las madres de 26 a 35 años 
del NSE C y D. 
c) Erradicar los mitos sobre la anemia que conservan las madres de 26 a 35 años del NSE 
C y D, los cuales podrían afectar el correcto tratamiento de la anemia infantil. 
3.7. Estrategias de campaña  
La campaña “Manitos De Hierro” detalla a continuación las estrategias que se plantea de 
acuerdo con cada objetivo establecido previamente. 
Estrategia N° 1: Contenido Radiofónico 
Esta estrategia tiene como objetivo presentar contenido radiofónico. Estos productos tienen 
la intención de distribuir mensajes atractivos mediante piezas sonoras informativas. La 
campaña “Manitos de Hierro” buscar brindar información a través de esta herramienta para 
lograr llegar a su público objetivo planteado. 
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Estrategia N° 2: Contenido digital – Digital Content 
Mediante esta estrategia se busca brindar información de calidad y de valor mediante 
medios digitales, utilizando imágenes y videos sobre la campaña “Manitos de Hierro” que 
serán difundidas en las redes sociales de la campaña.   
Estrategia N° 3: Relaciones Públicas 
A través de esta estrategia, se busca mantener informado a nuestro público objetivo sobre 
las acciones realizadas en nuestra campaña a través de los medios de comunicación online 
y offline de forma orgánica. Se realizará una conferencia de prensa virtual en donde se 
iniciará la campaña “Manitos de Hierro” invitando a medios de comunicación, además se 
utilizará una estrategia de influencers para aumentar el alcance de personas en las redes 
sociales. Asimismo, se buscará la emisión de los microprogramas radiales mediante 
alianzas en los distintos medios de comunicación. 
Estrategia N° 4: Relacionamiento con el público 
Se buscará tener un acercamiento con las madres primerizas de 26 a 35 años, mediante 
charlas virtuales por médicos especialistas que serán transmitidas por las redes sociales 
de la campaña social “Manitos de Hierro”, en donde se resolverán las dudas de las madres 
de familia. 
Estrategia N° 5: Social media plan 
Se empleará esta estrategia para poder analizar al público objetivo de la campaña y 
conocer cuáles son las redes sociales que utilizan, el uso que le proporcionan y los tipos 




3.8. Tácticas de campaña  
Luego del planteamiento de estrategias de campaña es fundamental contar con tácticas 
establecidas para el desarrollo de cada una. 
Táctica N° 1: Difusión de microprograma radial “Manitos de Hierro” 
La presente táctica integra la realización de una serie de microprogramas radiales 
temáticos. La duración por cada episodio será de 4 a 5 minutos. Conjuntamente, el 
contenido abarcará temas sobre anemia y nutrición infantil. El modo de distribución online 
será a través de la página de Facebook, YouTube y radio Conecta2. Además, se emitirá 















Gráfico N° 19  








Gráfico N° 20 







Gráfico N° 21 








Gráfico N° 22 







Táctica N° 2: Guía de alimentación  
Difusión de un recetario para bebés de 6 a 36 meses, denominado “Recetario Manitos de 
Hierro” con la participación del chef Luis Armando “Cucho La Rosa”, con la finalidad de 
distribuir recetas nutritivas para aumentar la hemoglobina en los niños menores de 3 años.  
Táctica N° 3: Mención hashtag #ManitosDeHierro 
Se invitará al público objetivo a utilizar el hashtag de la campaña “#ManitosDeHierro” a 
través de Facebook, con la finalidad de generar interacción entre el contenido de la 
publicación y las madres interesadas en la campaña. 
Táctica N° 4:  Publicaciones en las redes sociales 
Mediante las redes sociales se publicarán imágenes con texto informativos sobre cómo 
combatir la anemia infantil, la importancia de la buena alimentación desde temprana edad, 
mitos y verdades y guía de alimentación para niños de 6 a 36 meses. 
Además, se publicarán videos con mensajes emotivos de madres de familia que 
compartirán como es que llegaron a vencer la anemia infantil en sus niños. 
Táctica N° 5: Conferencia de Prensa 
Se realizará la convocatoria a los medios de prensa para que puedan asistir a la realización 
de la conferencia de prensa virtual mediante Facebook, donde se anunciará el inicio de la 
campaña informativa en contra de la anemia Infantil “Manitos de Hierro”, con la finalidad de 
que nos ayuden a promocionar nuestra campaña. Asimismo, se contará como vocero de 





Táctica N° 6: Aliados estratégicos 
El Relacionista Público de la campaña se encargará de entregar notas de prensa sobre la 
campaña “Manitos de Hierro” a las producciones de los distintos medios de comunicación, 
como, por ejemplo, al segmento de “Las Noticias Positivas” en RPP TV a través de correo 
electrónico compartiéndoles material audiovisual para que el segmento “Las Noticias 
Positivas” procedan a elaborar la nota periodística informativa. El formato de este segmento 
se emite en pauta publicitaria gratuita aproximadamente 5 veces al día en 24 horas. 
Además, se buscará que los medios de prensa emitan notas de prensa en los segmentos 
de salud de cada diario. 
Gráfico N° 23 
La Noticia Positiva 
 





Táctica N° 7: Influencers 
La campaña informativa contra la anemia infantil “Manitos de Hierro”, considera importante 
contar con influencers que quieran unir de forma gratuita a la campaña, esto permitirá tener 
un mayor alcance de seguidores en las redes sociales. La elección que se tendrá para los 
influencers se basará en la buena imagen que transmiten a sus seguidores, por ello no 
deben ser partícipes de problemas mediáticos, además sus fans deben de ser el público 
objetivo de nuestra campaña. 
Natalie Vértiz 
Modelo, presentadora de televisión, mujer emprendedora y sobre todo una gran madre. 
Actualmente cuenta con 3.3 millones de seguidores en Instagram y 644.653 en Facebook. 
Gráfico N° 24 












Gráfico N° 25 










Fuente: Natalie Vértiz  
 
Jazmin Pinedo 
Ex chica reality, modelo, mamá. Jazmín Pinedo tiene una cuenta de Instagram muy activa 
en la que comparte su vida diaria con sus 3.9 millones de seguidores en Instagram y 1.5 





Gráfico N° 26 



















Gráfico N° 27 










Fuente: Jazmin Pinedo  
 
Maju Mantilla 
Es una ex reina de belleza ganadora del Miss Mundo 2004, presentadora de televisión en 
el programa “En Boca de Todos” transmitido por América televisión y además es actriz de 
telenovelas peruanas. Actualmente cuenta con 1.9 millones de seguidores en Instagram y 




Gráfico N° 28 



















Gráfico N° 29 
Instagram Maju Mantilla 
 
Fuente: Maju Mantilla 
 
María Pía Copello  
Ex animadora infantil, productora peruana, creadora de contenidos en redes sociales como 
YouTube, Instagram y TikTok. Se considera a María Pía como una buena influencer para 
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Gráfico N° 31 






Fuente: María Pía Copello  
 
Táctica N° 8: Charlas virtuales “Manitos de Hierro” con médicos especialistas 
Se transmitirán charlas virtuales “Manitos de Hierro”, mediante las redes sociales de la 
campaña, con médicos especialistas en pediatría con la finalidad de educar a las madres 
de 26 a 35 años del NSE C y D de Lima Metropolitana sobre como brindar una alimentación 
balanceada a sus niños. 
Táctica N° 9: Análisis de las redes sociales 
Se realizará un análisis del público objetivo sobre que redes sociales más utilizan, en que 
horarios se conectan más y que tipo de contenidos buscan. Este análisis se realizará con 




3.9. Aliado estratégico  
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE PERÚ - ONG 
Acción contra el Hambre es una organización no gubernamental internacional que realiza 
actividades para contrarrestar el hambre en el Perú. Se encargan de estar presentes en 
situaciones de vulnerabilidad de la población como en desastres naturales y producidos 
por el hombre. 
El equipo de Acción contra el Hambre brinda ayuda humanitaria y prepara campañas 
informativas en alianza con otras instituciones para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. Esta organización se fundó en Francia en 1979, y actualmente se encuentra 
en varias partes del mundo, trabajan de manera independiente. 
3.10. Posicionamiento de campaña 
Ser referentes como campaña informativa sobre nutrición infantil para reducir la anemia y 
ser una guía importante para las madres de 26 a 35 años del sector económico C y D, para 
de esta manera mejorar la alimentación en sus niños de 6 a 36 meses. 
Los valores de la campaña son:  
- Responsabilidad: Brindar información veraz y contrastada sobre la nutrición infantil y la 
anemia a nuestro público. 
- Tolerancia: Respetar las opiniones del público con respecto a la anemia. 
- Altruismo: Brindar información sobre nutrición y anemia sin buscar una retribución 
económica. 
- Igualdad: Brindar un trato imparcial e igualitario sin ningún tipo de discriminación por 
raza, genero, edad ni clase social de los individuos  
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3.11. Naming de campaña 
De acuerdo con nuestra investigación de mercados, el nombre ideal para esta campaña 
es: “Manitos de Hierro”. Esta propuesta busca generar en el público un sentimiento de 
responsabilidad con los niños menores. 
Hashtag de campaña:  #ManitosDeHierro  
El hashtag #ManitosDeHierro tiene el objetivo de incrementar el alcance y visibilidad de la 
campaña. Este hashtag representa la lucha contra la anemia infantil, y representa la 
campaña. 
3.12. Claim de campaña 
El claim publicitario de la campaña para conseguir la atención del público target será: 
“Niñ@s sin anemia, niñ@s con futuro”, un nombre que recalcará que el objetivo de la 
campaña “Manitos de Hierro”, es formar niños más fuertes a través del apoyo de sus 
madres.   
3.13. Plan de medios de la campaña  
Objetivos  
- Lanzamiento de la campaña “Manitos de Hierro” dirigido al público objetivo mencionado. 
- Mantener visibilidad de la campaña ante el público objetivo con estrategias de 
recordación. 
- Generar posicionamiento en el sector salud y nutrición infantil, para que la campaña 
“Manitos de Hierro” alcance sus objetivos.  
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“Manitos de Hierro” es una campaña que cuenta con microprogramas radiales como 
producto principal y despliega sus estrategias para difundir información a través de otras 
formas de comunicación, así como también distintos medios de difusión. Las herramientas 
que la presente campaña ha planteado se presentan a continuación: 
Plan de Medios Offline 
Radio 
La campaña “Manitos de Hierro” contratará espacios de publicidad radial en fechas de 
lanzamiento de campaña. Se tiene como objetivo dar visibilidad e información sobre los 
productos que se presentaran a lo largo de la campaña. El spot radial ha sido elaborado 
por una agencia de publicidad para difundir la campaña, contiene datos sobre el inicio de 
la campaña y los medios de distribución. El spot radial tiene una duración de 20 segundos.   
De acuerdo con un estudio realizado por CPI (2020), la audiencia diaria de radio en Lima 
Metropolitana es de 70005.3 personas diarias aproximadamente, por lo que se determina 








Gráfico N° 32 
Fuente: CPI (2020)  
Así mismo en la misma investigación CPI (2020) afirma que la generación Millenial está 
dentro del público que más escucha radio en Lima Metropolitana. 
 








Fuente: CPI 2020 
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La emisora de radio escogida para difundir la campaña es la siguiente:  
Radio Corazón:  
Radio corazón es una emisora musical de genero romántico en la señal de emisoras 
peruanas. Esta emisora cuenta con el 72.5% de público femenino entre los 25 a 34 años 
de edad como parte de su audiencia principal. La campaña “Manitos de Hierro” escogió 
esta radio para transmitir los spots radiales de lanzamiento. En los siguientes gráficos se 
puede apreciar las características de la emisora Radio Corazón: 
 
Gráfico N° 34 








Cuadro N° 4 
Detalles sobre spot radial 




Primario: Madres entre 26 a 35 años con hijos de 6 a 36 
meses. 




Generar expectativa e información sobre la campaña “Manitos 
de Hierro” en la etapa de lanzamiento. 
Características 
Un spot radial de 20 segundos de duración. En idioma español. 
Formato: Informativo y emotivo con locución del locutor oficial 






Plan de Medios Online  
Objetivo SMART 
Posicionar la campaña social “Manitos de Hierro” en redes sociales obteniendo 
2 000 seguidores en Facebook mediante social media plan en 2 meses. 
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Análisis del público objetivo 
Madres de familia de 26 a 35 años que tienen hijos de 6 a 36 meses, la mayoría trabaja de 
manera independiente o trabajan en un centro de labores de nivel medio o bajo, pertenecen 
al nivel socioeconómico C y D de Lima Metropolitana. Pertenecen al grupo de las 
millennials donde el 82% de esta generación son activas en redes sociales, donde prefieren 
observar sus programas en dispositivos móviles.  
 
Gráfico N° 35 
Perfil del adulto joven 2018 
 






Definición de la estrategia - Social Media Plan  
a. Facebook: 
Esta red social es una plataforma virtual que se utilizará de manera principal para la difusión 
de la campaña, ya que el público objetivo interactúa con mayor frecuencia en esta. Por ello, 
se empleará para compartir contenidos que generen interés y transmitan de forma clara el 
mensaje general de la campaña “Manitos de Hierro”, se mantendrá durante los dos meses 
que dura la campaña. 
Las estrategias propuestas para la página de Facebook de “Manitos de Hierro” son las 
siguientes: 
Page post Ad: 
Se plantea realizar publicaciones para aumentar la interacción de la página Facebook 
“Manitos de Hierro”, publicitando los posts de recetas nutritivas, mitos y verdades, entre 
otros. Se segmentará el público objetivo de acuerdo a las metas trazadas anteriormente en 











Gráfico N° 36 











Gráfico N° 37 










Video Ad:  
Se publicitarán los spots audiovisuales de la campaña “Manitos de Hierro” diariamente para 
generar tráfico a la página de Facebook. Así mismo se publicará los microprogramas 
radiales y se publicitará de igual manera para obtener más visualizaciones. Según “Data” 
nos indica que el horario para publicar es de 11:00 a.m. a 15:00 p.m. en los días Miércoles 
a Domingo.  
Gráfico N° 38  














b. Portales de noticias digital 
El uso de espacios publicitarios digitales en webs de prensa permitirá comunicar la 
campaña de forma directa, de manera estratégica se colocarán recetas auspiciadas por 
“Manitos de Hierro”. 
c. YouTube:  
Difusión del spot 
El medio de pago que emplearemos será el costo por visualización, es decir solo nos 
cobrará si el espectador visualiza el anuncio completo. En esta plataforma daremos a 
conocer nuestro spot de campaña se colocará como publicidad antes de la reproducción 
de algún video.  
Medición 
- Obtener 2 000 seguidores en Facebook mediante social media plan en 2 meses. 
- Tener 1000 mil reproducciones en el spot “Manitos de Hierro” por la plataforma de 
YouTube. 
- Lograr 1 000 mil reproducciones en los microprogramas radiales de la campaña “Manitos 
de Hierro” emitidos por el Facebook video. 
- Obtener 500 compartidos de los microprogramas radiales de la campaña “Manitos de 







Gráfico N° 39 




Radio spots                  S/. 20,580.00  37% 
Radio mención                 S/. 3,300.00   6% 
Facebook                             S/. 8,904.00  16% 
YouTube                                        S/. 23,100.00  41% 









Gráfico N° 40 




Inversión Offline                S/. 23,880.00  43% 
Inversión Online       S/. 32,004.00  57% 

















Gráfico N° 41 




Radio spots     S/. 20,580.00  14% 
Radio mención              S/. 3300.00  86% 














Gráfico N° 42 




 Facebook    S/. 8,904.00  28% 
 YouTube                        S/. 23,100.00  72% 











3.14. Presupuesto de la campaña 
Cuadro N° 5 
         Gastos de producción 
 
Fuente: propia 



















SPOT N°2 - 7” S/. 7,000 4 spots 
S/. 
28,000.00 











S/.3,500 1 persona S/. 3,500 
LOCUTOR 2 
NATIVO 
S/. 3,500 1 persona S/. 3,500 
LOCUTOR 3 S/. 3,000 1 persona S/. 3,000 







                OTROS 
MOVILIDAD S/. 2,000 - S/. 2,000 









S/. 144 1 caja S/. 159 











































Cuadro N° 6 
Gastos administrativos 
   
Fuente: propia 












Diseñador gráfico  1  S/. 2, 500 S/. 7,500 2 
Comunity manager 1  S/. 3, 000 S/. 9,000 2 
Redactor creativo 1  S/. 3, 500 S/. 10,500 2 
Profesional en post 
Producción de audio 
1 
 
S/. 2, 800 S/. 8,400 2 
Programador web 1  S/. 3, 000 S/. 3, 000 1 




S/. 7,000 S/. 7,000 2 



















































































































































































































































Tabla N° 4 
 
Fuente: propia 
El monto establecido en el siguiente presupuesto será solventado con recursos del aliado 
estratégico de la campaña “Manitos de Hierro”, de igual manera el profesional en relaciones 
















































3.15. Cronograma de actividades  
Cuadro N° 7 
 
Fuente: propia 





MESES / SEMANAS 
  
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 






radial “Manitos de 
Hierro” 
            






            
    
Mención hashtag 
#ManitosDeHierro 
            
    
Publicaciones en las 
redes sociales 
            







            
    
Aliados estratégicos                 
Influencers                 
Acercamiento 
con el público 
Charlas virtuales 
“Manitos de Hierro” 
con médicos 
especialistas 
            
    
Social media 
plan 
Análisis de las redes 
sociales 
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3.16. KPIS de la campaña 
- Cada charla virtual obtendrá 1000 visualizaciones en la plataforma de Facebook. 
- Tener 2000 reproducciones en cada microprograma difundido por las redes sociales en 
Facebook y YouTube de la campaña.  
- Lograr obtener 2000 seguidores en la página de Facebook de “Manitos de Hierro” el 
tiempo que dure la campaña. 
- El alcance de las notas periodísticas digitales de la campaña “Manitos de Hierro” serían 
5000 vistas por cada una. 
- En la conferencia de prensa virtual con vocero de la campaña se registrarán 100 personas. 
- La conferencia de prensa virtual con vocero de la campaña acogerá a 10 medios de 
comunicación (Tv Perú, Latina, Exitosa, Atv, Perú 21, Diario Correo, Willax, Diario Ojo). 
- Lograr 300 descargas del recetario “Manitos de Hierro” en la página de web. 
- Obtener 2500 menciones de usuarios utilizando el hashtag de la campaña. 
- Conseguir 2500 visitas en la página web de la campaña. 
Medición de resultados  
La campaña “Manitos de Hierro” se llevará a cabo durante 2 meses y tendrá un alcance 
multimix total de 15400 madres del rango de edad establecido. Estos resultados se medirán 
mediante diferentes técnicas dependiendo de la plataforma como: encuestas al público 
objetivo, análisis de métricas en Google Analytics, métricas de Facebook Business, 




3.17. Imagen de la campaña 
3.17.1. Análisis semiótico  
a. Comunicación Visual 
La comunicación visual es un fenómeno que está presente continuamente en la vida 
cotidiana. Según la investigación realizada por Morales (2014) “La comunicación visual 
puede clasificarse como un fenómeno habitual que se encuentra ya instalado en la vida 
cotidiana” (p. 19). Es decir, la comunicación visual se puede hallar de diversas formas y 
ocasiones en la vida.  
Asimismo, Munari (1985) describe que la comunicación visual existe intangiblemente en 
cada objeto que se observa en el mundo. La naturaleza transmite mensajes a través de 
sus colores, formas y composición. La comunicación visual se emite de diferentes maneras 
en nuestras vidas, pero cada ser vivo la interpreta de distinta forma.  
De esta manera, la comunicación visual se puede proveer de manera intencional o casual. 
Según la investigación realizada por Juarez & Mazariegos (2003), la comunicación visual 
intencional puede ser explorada bajo dos variables: El que contiene información estética y 
el de información práctica. La comunicación visual que sólo tiene como objetivo enviar 
información práctica, tiene como prioridad la funcionalidad que asegure la comprensión del 
mensaje, pero no la estética. En comparación con la comunicación visual estética que 
procura estructurarse por armonía y una correcta composición para que el mensaje sea 







La sintaxis es el estudio del significado de la composición de los elementos que integra un 
elemento visual. En primer lugar, “La sintaxis del lenguaje visual nos permite entender la 
forma en que se integran los elementos del alfabeto visual. Estas relaciones se establecen 
entre dos o más imágenes, por ejemplo, en cine o televisión, mediante la edición de 
secuencias; o dentro de una misma imagen, mediante la composición de piezas de diseño 
o publicidad” (López et al., 2016). 
En el diseño, la sintaxis de la imagen es la razón por la cual se materializa un elemento de 
forma conjunta y el fundamento de un determinado mensaje. Del mismo modo, la sintaxis 
en la redacción analiza la unión de palabras y el contexto en el que se ensamblan.   
Finalmente, la sintaxis de la forma se relaciona con la percepción visual y los efectos del 
contraste entre formas y colores, equilibrio, escala y la proporción. La importancia del 
estudio de la sintaxis es encontrar un esquema de composición genérica que funciones de 
acuerdo a los objetivos de comunicación. 
c. Estética 
La estética se define como el estudio de la percepción de la belleza. Durante la historia se 
ha investigado el comportamiento humano, con la finalidad de descubrir el grado de 
influencia de las experiencias y el razonamiento humano para precisar que características 
son estéticamente placenteras. 
“Es el estudio de la esencia y sustancia de las cosas hermosas y es la parte de la filosofía 
que nos ayuda a entenderlas. Y en el arte como lenguaje se estudia la estética como el 
vehículo para compartir el conocimiento de los sentimientos, los proyectos y los valores en 
busca de la verdad y de la belleza” (Tamayo, 2002). 
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La estética puede reflejar ideas, creencias y vivencias, creando de esta manera un lenguaje 
artístico que puede comunicar mensajes diversos. Así como lo indica Santayana (2006), la 
estética es una forma de expresión o interpretación de la belleza y las preferencias. 
Asimismo, refiere que la experiencia de la estética es amplia y está sujeta a la percepción 
de quien la interpreta por lo tanto se comprendería como subjetiva. 
“Como el mundo moderno desafía nuestro sentido de identidad, a menudo adoptamos 
signos para distinguirnos; por ejemplo, vestirnos de un modo peculiar o con una marca 
famosa (…) La función de un símbolo es muy parecida a la de un signo, y muchas veces 
ambas palabras se usan para designar los mismo” (Bruce-Mitford,1997). 
En conclusión, la estética es una forma más de comunicación; por el cual, su 
representación genera una experiencia envolvente de sensaciones que en el ser humano 
provocaría una satisfacción cognitiva. Al mismo tiempo, la idea de estética está 
condicionada al pensamiento y razonamiento de cada individuo, sin embargo, existen 
patrones de estética colectivos que se han desarrollado independientemente en diversas 
culturas, como lo han expresado los autores mencionados.  
d. Pragmatismo 
El pragmatismo es una corriente filosófica del siglo XIX, propuesta por Charles S. Pierce, 
que plantea colocar énfasis en lo útil y practico.    
“El pragmatismo tiene que ver con lo práctico en el sentido de lo que es experimental o 
capaz de ser probado en la acción, de aquello que puede afectar a la conducta, a la acción 
voluntaria autocontrolada, esto es, controlada por la deliberación adecuada; el 
pragmatismo tiene que ver con la conducta imbuida de razón; tiene que ver con el modo 
en que el conocimiento se relaciona con el propósito” (Barrena, 2014). 
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El pragmatismo en el diseño es crear experiencias visuales más completas, significativas 
y gratificantes, generando acciones específicas en el público de interés y al mismo tiempo 
resolviendo un problema o una situación a través de la comunicación.  
3.17.2. Desarrollo visual 
El desarrollo visual se interpreta de distintas maneras dependiendo del contexto en el que 
se presente. Cuando el desarrollo visual se contextualiza en el ámbito del diseño gráfico, 
puede ser interpretado como la construcción visual de un proyecto en progreso. 
“El Diseño Gráfico trata específicamente de diseño de comunicación, ya que los mensajes 
son sistemas semióticos que tienen significados, fusionando la semántica y la estética para 
generar un mensaje visual y obtener el resultado deseado” (Costa, 2012).  
El desarrollo visual es definido como la percepción de las imágenes, a través de ella se 
percibe datos importantes de utilidad para poder captar el mensaje del diseño gráfico, 
donde vincula la información con la semiótica. 
“El Diseño es una actividad proyectual. Todo diseño es fruto de un designio. Está hecho 
para cubrir una función, para solucionar un problema o para mejorar la calidad de vida de 
la gente” (Costa, 2012). 
En función a lo planteado, el desarrollo visual se resume en ser la agrupación de los 
componentes visuales en la construcción de: un diseño gráfico, ilustración, animación o 
edición de video. Estos componentes se clasifican por ambiente, tono y paleta de colores 
de un proyecto visual.  
Según la investigación realizada por (Branda y Cuenya, 2014). “El campo del diseño se 
conforma en una realidad cambiante de innovaciones e incumbencias, que se van 
definiendo en etapas, dónde la Comunicación es un espacio trascendente en la vida social. 
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Es una disciplina que adquiere cada vez más presencia en todos los ámbitos de la vida 
pública, y necesita de la permanente actualización en el plano de la enseñanza y la 
profesión, para producir y formar a los alumnos en las áreas de Comunicación visual, 
Diseño y Arte” (p.12).  
En conclusión, el desarrollo visual es una disciplina relacionada con el diseño, que puede 
resolver problemáticas y necesidades comunicacionales para la sociedad. 
a. Fundamentos visuales del proyecto  
La combinación de todos los aspectos del diseño visual se encarga de transmitir la 
personalidad y valores de una marca. La estética visual crea un mensaje, se debe tener en 
cuenta que sea el apropiado para que sea efectivo en generar un impacto en el público 
objetivo. Según López (2012), el diseño gráfico es: 
“Es una actividad creativa cuyo propósito es establecer las cualidades multifacéticas de los 
objetos, procesos, servicios y sus sistemas a lo largo de todo el ciclo de vida de los mismos. 
Por ello, el diseño es el factor central en la humanización innovadora de las tecnologías y 
el factor crucial del intercambio cultural y económico” (López, 2012). 
Entre los componentes del Isologo de Manitos de Hierro se encuentran características 
como: Formas redondeadas, formas rectas, colores primarios, letras con perspectiva recta 
y angular.  
Según Wong (1972) en su libro expone que “la forma es así la apariencia visual total de un 
diseño, aunque la figura sea su principal factor de identificación. Podemos asimismo 
identificar la forma por el tamaño, el color y la textura, todos los elementos visuales son 
mencionados colectivamente como forma” (p. 106). 
A continuación, se detalla cada una: 
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Las formas redondeadas: En el caso de Manitos de Hierro se usaron las formas 
redondeadas en el personaje del niño y fondo a su alrededor para transmitir confianza y 
naturalidad, siendo consideradas como una imagen amigable para nuestro público. 
“Numerosas investigaciones han encontrado que prefieren las curvas antes que los 
ángulos rectos, es decir transmiten una sensación de fuerza y solidez, nos mantienen 
alertas, se mantiene activado y nos impide relajarnos porque detecta que hay un riesgo en 
el ambiente” (Delgado, 2014). 
Las personas prefieren las formas curvas y/o redondeadas, debido a que este tipo de 
formas no genera alerta de peligro en el inconsciente humano. Al contrario, las formas 
puntiagudas despiertan la sensación de peligro. 
Las formas rectas: En la tipografía de Manitos de Hierro se observa la forma recta de 
cada letra. Este estilo transmite seguridad, igualdad y orden. Genera una imagen de fuerza 
y estabilidad. Se puede relacionar con el significado de fuerza de la palabra hierro y niño 
fuerte.  
“La recta casi nunca está presente en la naturaleza, podemos decir que es el hombre el 
que, por necesidad, la crea como un medio de organización para medir, dividir un espacio. 
Se le asocia con lo honesto, lo inflexible, lo bueno. 
La línea horizontal nos recuerda el piso, así que se le asocia con seguridad, con lo terreno, 
con el horizonte que vemos a lo lejos, es la división entre arriba y abajo. También se le 
relaciona con tranquilidad y paz” (Johnson, 2012). 
A continuación, se realiza un análisis de color basada en la paleta cromática de la campaña 
“Manitos de Hierro”: Según Heller (2004), los colores emiten mensajes subliminales y se 
pueden interpretar de la siguiente forma: 
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- Color Violeta: Significa profundidad y también experiencia. En su variación al púrpura, 
se asocia con la realeza y simboliza el poder, la nobleza. También es muy adecuado para 
promocionar artículos dirigidos a los niños.  
- Color negro: Negación de todos los colores, simboliza la noche, el abismo, las tinieblas. 
Significa rigor, honestidad, elegancia, pero también tristeza, odio, inconsciencia. 
- Color amarillo: Es el color más intelectual, aparece como el color del triunfo, simboliza 
la luz del sol. Representa la energía, el poder, la creatividad y la inteligencia. Es 
recomendable usar el amarillo para provocar sensaciones agradables y alegres.  
- Color Rojo: Se le considera con una personalidad extrovertida, es el color del fuego y de 
la sangre, transmite amor y pasión. Se suele utilizar en avisos importantes, prohibiciones y 
llamadas de precaución. Mezclado con blanco es inocencia y alegría juvenil. 
 
Gráfico N° 43 









b.  Análisis conceptual 
El isologo “Manitos de Hierro” está inspirado por marcas de cereales para niños y bebidas 
energéticas que transmiten un mensaje similar al que desea obtener la marca. Usualmente 
en proyectos relacionados con infancia temprana, se acostumbra utilizar colores tono pastel 
y el diseño visual trasmite tranquilidad y ternura. 
Sin embargo, la marca “Manitos de Hierro” optó por emplear un mensaje opuesto, utilizando 
colores básicos vibrantes. Como se detalló en el punto “Fundamentos del Diseño”, los 
colores empleados en la paleta de colores de “Manitos de Hierro” emiten mensajes 
positivos que se correlacionan con los valores de la marca. 
Se utilizó un niño con traje de superhéroe y una cuchara para el mensaje con alimentación 
infantil y fuerza. El color de la palabra “Hierro” se usó el amarillo en la palabra Hierro para 












c. Marca visual de campaña 
 
Gráfico N° 44 











Gráfico N° 45 

















d. Piezas y/o gráficas 
Gráfico N° 46 



















Gráfico N° 47 


















Gráfico N° 48 

























Gráfico N° 49 

























Gráfico N° 50 



















Gráfico N° 51 



















Gráfico N° 52 



































































































Gráfico N° 57 



















Gráfico N° 58 



















Gráfico N° 59 


















3.17.3. Desarrollo audiovisual 
a. Descripción del producto 
El microprograma “Manitos de Hierro” tiene el objetivo de educar a madres de 26 a 35 años, 
y público en general sobre los posibles problemas de la mala nutrición infantil, mediante un 
dialogo informal y ameno. El microprograma consta de distintos formatos radiales como: 
Entrevistas, preguntas del público, informes y gastronomía. Se tiene como finalidad educar 
de manera veraz para mejorar la alimentación de los bebés entre 6 a 36 meses de vida, y 
brindar información sobre la anemia infantil. 
La nutrición infantil en la primera etapa de vida puede resultar algo difícil para las madres 
primerizas, quienes se preocupan por brindarle lo mejor a sus hijos. Los bebés de 
mencionada edad, no pueden consumir los alimentos que un adulto si puede, es decir, se 
tiene que ser cauteloso con los alimentos que estén destinados para la dieta del bebé.  
En la cultura peruana, existen distintos mitos y creencias sobre cómo eliminar la anemia en 
un infante, siendo algunas de éstas erróneas e incluso peligrosas para un bebé de 
mencionada edad. Reconociendo estos problemas sociales, Manitos de Hierro se ofrece 
como vía informativa de confianza para este segmento de la población. 
Además, se refuerza la idea de que este tipo de producto informativo puede funcionar en 
distintos tipos de población. En Lima Metropolitana existen comunidades que hablan 
diferentes idiomas nativos, por lo tanto, se presenta como muestra uno de los episodios del 
microprograma radial “Manitos de Hierro” traducido al idioma nativo Asháninka como 






Se definieron las características del microprograma Manitos de Hierro con la siguiente 
investigación cuantitativa:  
En la presente encuesta se obtiene la muestra utilizando el método de muestreo no 
probabilístico, debido a que se utilizó criterio personal para elegir la muestra. Asimismo, la 
herramienta usada para esta investigación fue la encuesta.  
Encuesta sobre microprograma radial 
Se realizó esta encuesta para conseguir más información sobre las correctas 
características de los microprogramas radiales. Entre las preguntas se abarcaron temas 
sobre el conocimiento del producto, los temas preferidos sobre el público objetivo, el tiempo 
ideal, las características que debería tomar más importancia, medios de distribución y 
frecuencia de estreno por episodio. Con estos datos se podrá elaborar y producir los 
microprogramas radiales “Manitos de Hierro” con las características óptimas.   
Descripción de la muestra: 
La muestra estuvo conformada por 196 madres de 26 a 35 años con bebés entre 6 a 36 
meses del NSE C y D de Lima Metropolitana de los distritos de Cercado de Lima y Breña. 
Tamaño de la Muestra: 
El tamaño de la muestra estuvo conformado por 196 madres de 26 a 35 años, con bebés 
entre 6 a 36 meses. Este cálculo se realizó con el 95% de confiabilidad y con 7% de 






Cuadro N° 8   
Ficha técnica de encuesta N° 2 
Número de encuestas 196 
Género Femenino 
Tipo de investigación Cuantitativa 
Tipo de pregunta Cerrada 
Nivel Socioeconómico C y D 
Distrito de Procedencia Lima Metropolitana 
Tiempo de Investigación 3 días 
Tema Microprograma radial 
Fuente: propia 
Resultados de investigación cuantitativa: 
Se realizó una encuesta de 12 preguntas a 196 personas madres entre 26 a 35 años de 
Lima Metropolitana en los distritos de Cercado de Lima y Breña. Los resultados denotaron 
que las encuestadas alguna vez en su vida escucharon un microprograma radial en 
distintos medios. Definieron que el medio más adecuado para la difusión de la campaña es 
YouTube. Además, se obtuvo datos sobre las características más atrayentes. Las 
encuestadas mencionaron haber escuchado microprogramas radiales y consideran que el 
tiempo ideal para cada episodio debería ser de 4 minutos. Consideran importante el tema 
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de cada episodio, y prefieren escuchar recetas. La mayoría de las veces usaron celulares 
para escuchar microprogramas, la frecuencia de estreno preferida es semanal. 
Informe encuesta N° 2 
Investigación sobre microprograma radial 
 
Gráfico N° 60 
Edad de los encuestados  
 
Fuente: propia 
1. ¿Cuál es su edad? 
Según el gráfico N° 60, el 68.4% de encuestadas tiene entre 26 a 35 años, el 20.4% tiene 





Gráfico N° 61 
Grado de instrucción 
 
Fuente: propia 
2. ¿Cuál es su grado de instrucción? 
Según el gráfico N° 61, con esta pregunta se buscó conocer el grado de instrucción de las 
entrevistadas, el 40.3% tienen estudios Superiores Técnicos y/o Universitarios incompleto, 
el 29.6% tienen estudios Superiores Técnicos y/o Universitarios completos, el 18.9% tienen 









Gráfico N° 62 
Microprograma radial  
 
Fuente: propia 
3. ¿Alguna vez usted ha escuchado un microprograma radial? 
Según el gráfico N° 62, el 91.3% ha escuchado un microprograma radial y el 8.7% 








Gráfico N° 63 
Temática preferida para microprogramas radiales 
 
Fuente: propia 
4. ¿Qué tipo de microprograma radial ha escuchado?  
Según el gráfico N° 63, la información que se obtuvo fue la siguiente: el 33.2% ha 
escuchado un microprograma radial sobre educación, el 25% ha escuchado sobre 
entretenimiento, el 21.4% ha escuchado sobre salud, el 12.8% ha escuchado sobre 







Gráfico N° 64 
Plataformas de difusión 
 
Fuente: propia 
5. ¿En qué plataforma ha escuchado un microprograma radial? 
Según el gráfico N° 64, frente a esta pregunta el 52% de nuestras encuestadas ha 
escuchado un microprograma radial por YouTube, el 28.1% por Spotify, un 18.4% por 








Gráfico N° 65 
Características sobre microprogramas radial 
 
Fuente: propia 
6. ¿Qué características le pareció interesante del microprograma radial? o ¿Qué 
característica cree que debería tomar más importancia en un microprograma 
radial? 
Según el gráfico N° 65, el 37.8% de encuestadas le pareció que debería tomar más 
importancia la información (Tema), el 22.4% prefirieron las entrevistas, luego el 21.4% la 







Gráfico N° 66 
Duración ideal para escuchar un microprograma radial 
 
Fuente: propia 
7. ¿Cuánto tiempo de duración sería ideal para escuchar un episodio de un 
microprograma radial? 
Según el gráfico N° 66, el 44.9% eligió 4 minutos como tiempo de duración ideal, el 27.6% 
indicó 6 minutos, sin embargo, el 19.9% eligió 2 minutos y finalmente el 7.7% prefirió 8 







Gráfico N° 67 
Dispositivo para escuchar un microprograma radial 
 
Fuente: propia 
8. ¿En qué dispositivo escucharía usted un microprograma radial? 
Según el gráfico N° 67, el 66.3% indicó que escucharía un microprograma radial en un 









Gráfico N° 68 









9. ¿En qué tiempo del día escucharía usted un microprograma radial? 
Según el gráfico N° 68, se indica que un 40.8% escucharía un microprograma radial por la 
tarde, por otro lado, un 37.8% de encuestadas escucharía por la noche y por último el 







Gráfico N° 69 
Contenido para el microprograma radial 
 
Fuente: propia 
10. ¿Qué contenido estaría dispuesta usted a escuchar en un microprograma radial? 
Según el gráfico N° 69, el 30.1% de nuestras encuestadas estarían dispuestas a escuchar 
un microprograma radial de recetas, sin embargo, el 27% conversaciones, el 25.5% 








Gráfico N° 70 
Frecuencia para un microprograma radial 
 
Fuente: propia 
11. ¿Con que frecuencia escucharía usted el microprograma radial? 
Según el gráfico N° 70, el 40.3% prefirió escuchar el microprograma radial de manera 
interdiaria, luego el 35.7% de encuestadas escogió escuchar semanalmente, el 15.8% 








Gráfico N° 71 
Plataforma para escuchar un microprograma radial 
 
Fuente: propia 
12. ¿En qué plataforma le gustaría escuchar un microprograma radial? Puede ser la 
plataforma más utilizada por usted y/o donde usted crea que es adecuado difundir 
un microprograma radial. 
Según el gráfico N° 71, el 45.4% de encuestadas consideran que les gustaría escuchar los 
microprogramas radiales por YouTube, el 31.6% les gustaría escuchar por Spotify, el 21.4% 







Los guiones del microprograma “Manitos de Hierro” se basaron en la información 
recopilada en la investigación. A continuación, se muestran los guiones elaborados:  
GUION MANITOS DE HIERRO MICROPROGRAMA RADIAL   
EPISODIO 1 
    Tema: “LA PRIMERA PAPILLA” 
CUÑA 
JINGLE 
MANITOS DE HIERRO (CANCIÓN) YEH (AFX) 
INTRO 
LOCUCIÓN 
Bienvenidos a “Manitos de Hierro” un programa en donde la nutrición 
infantil es primero. Un espacio para conversar y aprender sobre la 
nutrición de los más pequeños para así reducir la anemia infantil. ¿Están 





Pase a Jingle 
Una tarea importante y emocionante de los papás es iniciar con la 
alimentación complementaria de los bebés con más de 6 meses de vida.  
Este momento especial que comparten los papis y los pequeños tiene 
que estar lleno de amor y buenas estrategias. 
Por esta razón el tema del día de hoy es, LA PRIMERA PAPILLA (fx) 
DRAMA 
(parque fx) 






Pase a Jingle 
María: ¿Vecina?, hace mucho que no la veía salir al parque con su bebé 
(fx parque) 
Betty: Hola María, si hoy decidí salir a pasear unos minutos. Te cuento 
que estoy preocupada. Mi bebé en unos días cumple 6 meses y no sé 
qué papilla prepararle. Tengo miedo de que no se alimente bien. 
María: Te entiendo Betty. Tuve las mismas dudas que tienes. Yo 
conversé con un pediatra porque mi hijito no quería comer.  
LOCUCIÓN Bueno hemos escuchado este caso y ahora vamos a darle la bienvenida 
a nuestra especialista para que nos aclare: ¿en qué consisten las 
papillas?  




Las papillas son preparaciones cremosas y espesas que fueron 
trituradas y mezcladas luego de cocinar los alimentos como verduras y 
frutas en agua.  Es crucial escoger los alimentos adecuadamente 
guiándose de una guía de alimentación por edad para evitar 
indigestiones, alergias y algunos otros malestares en el bebé. 
LOCUCIÓN  
 
Marlene ¿y cómo saber que alimentos brindarle al bebé según su edad? 




Eso dependerá del desarrollo del bebé y de su fisiología, por ejemplo, 
un bebé de 6 meses no come igual a un bebé de un año, va a 
depender mucho del desarrollo de sus músculos de masticación y su 
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capacidad digestiva. Un niño de 6 meses solo come papilla, mientras 
un niño de más de un año ya puede comer de la olla familiar. 





Cuando los bebés empiezan a comer a los 6 meses, no saben qué 
alimentos son ricos y qué alimentos son feos, ellos van aprendiendo y 
van explorando qué alimentos les pueden gustar.  
A los 6 meses, recomendamos no chocar o topar la cucharita con 
comida en la lengua, porque algunos bebés tienden a tener el reflejo de 
botar todo aquello que topa su lengua. Algunas mamás lo confunden 
como que el bebé no quiere comer. 
LOCUCIÓN  
(bebés fx). 
Gracias Marlene por acompañarnos y brindarnos datos importantísimos. 
¡Recuerden que Niños sin anemia, son niños con futuro! Ahora vamos a 
nuestra sección (intriga) 
CUÑA + LOC Anemia Cero Mitos 
GRABADO • 3 MITOS 
CUÑA + LOC Anemia Cero Mitos 
LOCUCIÓN  
FIN 
Estamos felices que nos hayan acompañado hoy. Los esperamos en el 
siguiente episodio de Manitos de Hierro. Este programa llegó gracias a  
CUÑA 
JINGLE 
MANITOS DE HIERRO (CANCIÓN) YEH (AFX) 
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GUION MANITOS DE HIERRO MICROPROGRAMA RADIAL   
EPISODIO 2 
Tema: “PAPILLA RICAS EN HIERRO Y NUTRIENTES” 
CUÑA JINGLE MANITOS DE HIERRO (CANCIÓN) YEH (AFX) 
INTRO 
LOCUCIÓN 
Bienvenidos a “Manitos de Hierro” un programa en donde la nutrición 
infantil es primero. Un espacio para conversar y aprender sobre la 
nutrición de los más pequeños para así reducir la anemia infantil. 








Pase a Jingle 
Al iniciar con la alimentación complementaria de los bebés a los 6 
meses de vida, surgen varias preocupaciones: 
¿Estaremos alimentando correctamente al bebé?  (FX intriga) 
En el 2020, INEI registró en Perú que el 36.4 % de niños menores de 
3 años tienen anemia. Así mismo el Ministerio de Salud (MINSA) reveló 
que solo el 51.3% de niños entre 6 a 8 meses se realizó un examen de 
descarte de anemia desde que comenzó la pandemia por el 
coronavirus.  
Por esta razón el tema del día de hoy es, PAPILLA RICAS EN 




Marta: Hola Pedro, ¿a dónde vas tan rápido?, Te vi ayer en el Hospital 









Pase a Jingle 
Pedro: ¡Hola Marta! Mi esposa me está esperando en el 
supermercado. En realidad, a Pablito le hicieron un examen en el 
hospital y nos dijeron que tiene anemia. Estoy preocupado, él solo es 
un bebé.  
Marta: Que mala noticia Pedro, pero te cuento que a mi sobrinito le 
pasó lo mismo, pero ahora él está mejor. 
Pedro: No sé por qué a mi Pablito le ha dado anemia. ¿Cómo 
podremos ayudarlo? 
LOCUCIÓN Bien, ahí teníamos la historia del pequeño Pablo. Ahora le damos la 
bienvenida a Lorena Romero Lazo, Nutricionista especialista en 
primera infancia, quien nos dará más datos sobre la anemia infantil. 
Lorena 
Romero Lazo - 
Nutricionista  
El principal factor de riesgo para que el bebé tenga deficiencia de 
hierro es que la alimentación complementaria no sea adecuada, es 
decir que no se incluya alimentos ricos en hierro diariamente en la 
alimentación del bebé.  
Los primeros 6 meses de vida el bebé debe recibir exclusivamente 
lactancia materna, ya que esta asegura el consumo de hierro 
suficiente para el bebé, pero a partir de los 6 meses se debe 
complementar con alimentos. 
LOCUCIÓN  
 
Lorena cuéntanos ¿por qué es importante que los bebés desde los 6 




Romero Lazo - 
Nutricionista 
Es importante el consumo de hierro en bebés a partir de los 6 meses, 
porque a esa edad hay mayor riesgo de sufrir de anemia que 
usualmente es una deficiencia de hierro. La anemia puede generar 
muchos malestares sobre todo a nivel de crecimiento y desarrollo y 
no solamente en cuanto a talla sino también a nivel de desarrollo 




¿Qué ingredientes puedo prepararle a mi bebé que fue diagnosticado 
con anemia a los 6 meses?  
Lorena 
Romero Lazo - 
Nutricionista 
Ya sea para bebés con diagnóstico de anemia o no, la recomendación 
es que se consuma todos los días alimentos ricos en hierro 
principalmente hígado de pollo, hígado de res, pescado de carne 
oscura, incluir espinaca. Por ejemplo, alimentos como el bazo, bofe, 
carne roja, se debe incluir todos los días. Mientras más pequeñitos será 
solo dos cucharadas de alimento rico en hierro, conforme va creciendo 




Gracias Lorena por acompañarnos y brindarnos datos importantísimos. 
¡Recuerden que Niños sin anemia, son niños con futuro! Ahora vamos 
a nuestra sección (intriga) 
CUÑA + LOC Anemia Cero Mitos 
GRABADO • 3 MITOS 
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CUÑA + LOC Anemia Cero Mitos 
LOCUCIÓN  
FIN 
Gracias por acompañarnos hoy (FX). Recuerden que en nuestra 
página de Facebook tenemos a su disposición EL RECETARIO 
MANITOS DE HIERRO con la colaboración de Don Cucho La Rosa. 
Los esperamos en el siguiente episodio de Manitos de Hierro. (FX) 
Este programa llegó gracias a (…). 
CUÑA JINGLE MANITOS DE HIERRO (CANCIÓN) YEH (AFX) 
 
GUION MANITOS DE HIERRO MICROPROGRAMA RADIAL   
EPISODIO 3 
Tema: “SÚPER PAPILLAS” 
CUÑA 
JINGLE 
MANITOS DE HIERRO (CANCIÓN) YEH (SFX) 
INTRO 
LOCUCIÓN 
Bienvenidos a “Manitos de Hierro” un programa en donde la nutrición 
infantil es primero. Un espacio para conversar y aprender sobre la 
nutrición de los más pequeños para así reducir la anemia infantil. ¿Están 
listos para escuchar este programa?  
LOCUCIÓN 
 
El día de hoy tenemos un invitado especial, que nos brindará consejos 




Pase a Jingle 
con los alimentos. Además, también les tenemos una receta muy 
nutritiva para los pequeños de 6 a 7 meses. 
El tema del día de hoy es, SUPER PAPILLAS (sfx) 
LOCUCIÓN Le damos la bienvenida al médico Godofredo Talavera, presidente de la 
Federación Médica Peruana y Médico Cirujano Especialista en Pediatría. 
Presentamos la primera pregunta realizada por nuestro público, adelante 
Ana: 
Pregunta 1 Hola chicos de Manitos de Hierro, ¿Qué cantidad de comida debo darle 





La cantidad de comida ideal que debe recibir un bebé de 6 meses es 
entre 4 a 5 onzas, pero generalmente esto no va a ocurrir en las 
primeras veces por lo cual se debe seguir insistiendo hasta que llegue a 
comer esta cantidad. La comida se debe dar tipo papilla a las 12 del día 
y a las 6 de la tarde, a media mañana 9 de la mañana se debe de dar 
una cantidad entre 4 a 5 onzas de un jugo o de alguna fruta. 
LOCUCIÓN  
 
Bien vamos ahora con otra pregunta. Katherine nos escribe… ella tiene 
un bebé de 6 meses y pregunta: ¿A un bebé de 6 meses se le puede 





Los bebés a partir de los 6 meses pueden comer verduras, los lácteos 





Doctor Talavera, ¿Qué pueden hacer los papás en caso de intoxicación 





Si un bebé se intoxica, si es solamente enrojecimiento alrededor de los 
labios o algunos pocos granitos o ronchas pequeñas se debe esperar y 
darle un antihistamínico que por la edad se recomienda la clorfenamina, 
cloratadina o ceterizina. Siempre se recomienda para ver la alergia 
introducir un nuevo alimento cada dos a tres días para verlo identificar 
claramente y no volverle a dar por lo menos dos meses el alimento que 
produce la alergia. 
LOCUCIÓN  
(bebés fx). 
Muchas gracias al médico Godofredo Talavera por aclarar las dudas de 
nuestros oyentes. ¡Recuerden que Niños sin anemia, son niños con 
futuro! Ahora vamos a nuestra sección (intriga) 
CUÑA + 
LOC 
Anemia Cero Mitos 
GRABADO • 2 MITOS 
CUÑA + 
LOC 
Anemia Cero Mitos 
RECETA El día de hoy les compartiremos la receta de una deliciosa papilla de 
zanahoria 
Lo que necesitas: 
- Una zanahoria mediana 
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- Media taza de agua hervida 
 
Primero vamos a pelar la zanahoria y cortarlas en rodajas 
- Luego calentamos el agua en una pequeña olla y dejamos hervir 
- Y colocamos las zanahorias. Esperamos unos 15 minutos hasta que 
estén suaves. 
- Las retiramos y las dejamos enfriar por unos minutos. 
- Para finalizar, molemos las zanahorias con un poco de agua hervida 
hasta lograr un puré espeso. 




Nos alegra su participación en el programa de hoy, los esperamos en el 
siguiente episodio de Manitos de Hierro.  
Este programa llegó gracias a (…). 
CUÑA 
JINGLE 







GUION MANITOS DE HIERRO MICROPROGRAMA RADIAL   
EPISODIO 1 – VERSIÓN ASHÁNINKA 
Tema: “LA PRIMERA PAPILLA” 
CUÑA 
JINGLE 
MANITOS DE HIERRO (CANCIÓN) YEH (AFX)  keshiropakojaniki 
INTRO 
LOCUCIÓN 
Bienvenidos a “Manitos de Hierro” un programa en donde la nutrición 
infantil es primero. Un espacio para conversar y aprender sobre la 
nutrición de los más pequeños para así reducir la anemia infantil. ¿Están 
listos para escuchar este programa?  
TRADUCCIÓN: 
Kametsa pinpokajeite aka keshiropakojaniki ironti nabentakotirori jaoka 
akantyari antieri atomipee oka naberentsi ashí akemketsatantiari, aisati 
ayotam tiari jaoka akantasanotari amperi yubanaro atomi ikeshirotanteari 






Una tarea importante y emocionante de los papás es iniciar con la 
alimentación complementaria de los bebés con más de 6 meses de vida.  
Este momento especial que comparten los papis y los pequeños tiene 
que estar lleno de amor y buenas estrategias. 








Pase a Jingle 
Antaberentsi antyaro kimoshiretantsi irashipe apape aisati inapee 
intantanakeari yobenpa jobentsi g kashirita kotarori. 
Oka kitaiteri irakametsabakayeta yora apape aisa jananeki ontimatie 
ankimoshirebenteri.  











Pase a Jingle 
Contexto teatral (niños gritando, ambiente parque.) 
María: ¿Vecina?, hace mucho que no la veía salir al parque con su bebé 
(fx parque) 
Betty: Hola María, si hoy decidí salir a pasear unos minutos. Te cuento 
que estoy preocupada. Mi bebé en unos días cumple 6 meses y no sé 
qué papilla prepararle. Tengo miedo de que no se alimente bien. 
María: Te entiendo Betty. Tuve las mismas dudas que tienes. Yo 
conversé con un pediatra porque mi hijito no quería comer.  
TRADUCCIÓN: 
Maria: Atyo pipeanaka perani te noñajempi pirokijaje aka saiterikji 
pisipatempari pentsite. 
Betty: Atyo Maria, je meeka nosokijaji nanibeti kapichaji, nakantempi 
nokemkeshirakotakari notomi irotake yaretea iyashirite o 
kashiritakotarori. Te noyote paita nomperiri irobanaro, notsaroa 
shiretake, eiro yobakotara. 
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Maria: Atyo Betty aitake nokempetakari nosampitakeri yora pediatra 
paita notomi te inkoye yobempa.  
 
LOCUCIÓN Bueno hemos escuchado este caso y ahora vamos a darle la bienvenida 
a nuestra especialista para que nos aclare: ¿en qué consisten las 
papillas?  
Marlene Taype, Nutricionista Infantil, nos explica. 
TRADUCCIÓN: 
Akemisantakero oka nantsika meeka tsame Ampero oñanate ora 
especialista okamantan teari ¿Jaoka okantari chopirentsi? 





Las papillas son preparaciones cremosas y espesas que fueron 
trituradas y mezcladas luego de cocinar los alimentos como verduras y 
frutas en agua.  Es crucial escoger los alimentos adecuadamente 
guiándose de una guía de alimentación por edad para evitar 
indigestiones, alergias y algunos otros malestares en el bebé. 
TRADUCCIÓN: 
Irointi kotsirentsi chopirentsi kejeyetarori kaniri, shintyoji, maona parenti 





Marlene ¿y cómo saber que alimentos brindarle al bebé según su edad? 
¿Podría tener alguna reacción alérgica? 
TRADUCCIÓN: 
Marlene, ¿Jaoka akanteari apanteari irobamaro irashipe jobentsika ara 




Eso dependerá del desarrollo del bebé y de su fisiología, por ejemplo, 
un bebé de 6 meses no come igual a un bebé de un año, va a 
depender mucho del desarrollo de sus músculos de masticación y su 
capacidad digestiva. Un niño de 6 meses solo come papilla, mientras 
un niño de más de un año ya puede comer de la olla familiar. 
LOCUCIÓN  
 
Existe algún truco para que los bebés acepten sus papillas ¿cómo los 
incentivamos? 
TRADUCCIÓN: 




Cuando los bebés empiezan a comer a los 6 meses, no saben qué 
alimentos son ricos y qué alimentos son feos, ellos van aprendiendo y 
van explorando qué alimentos les pueden gustar.  
A los 6 meses, recomendamos no chocar o topar la cucharita con comida 
en la lengua, porque algunos bebés tienden a tener el reflejo de botar 
todo aquello que topa su lengua. Algunas mamás lo confunden como 




Arinka jobentsi roakera irobempa 6 kashiritakotarori te iriyote 
poshinitantsi aisa kari kametsatatsiri iriyotakero yobayetari ari 
inebetanakiaro. 




Gracias Marlene por acompañarnos y brindarnos datos importantísimos. 
¡Recuerden que Niños sin anemia, son niños con futuro! Ahora vamos a 
nuestra sección (intriga fx) 
TRADUCCIÓN: 
Pasonki Marlene, pitsipajetakena aisati pipakena Kametsa naberentsi 
pinkemkeshirempa jananeki tekatsi jokirentsi irinti janareki 
amenakobentene meeka ajate pashiniki amenakobentene 
LOCUCIÓN  
FIN 
Estamos felices que nos hayan acompañado hoy. Los esperamos en el 
siguiente episodio de Manitos de Hierro.  
TRADUCCIÓN: 
Nokimoshiretake pitsipajeetakena meeka noyajempi pashiniki 




MANITOS DE HIERRO (CANCIÓN) YEH (AFX) 
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c. Estrategias y mensaje 
El microprograma radial “Manitos de Hierro” utiliza una variedad de efectos de sonidos para 
crear un ambiente atractivo para el oyente. Cabe considerar también que las voces de los 
conductores son juveniles, justificándose en el resultado obtenido en la encuesta realizada 
donde el 21.4% consideró importante la voz del conductor.    
Se explica también con resultados de la investigación cuantitativa que el contenido del 
microprograma radial se componga con mensajes para informar sobre nutrición infantil y 
anemia mediante entrevistas, historias y recetas. Se considera que las encuestadas 
reiteraron que el tema o información tiene una mayor importancia, así como también la 
difusión de recetas. 
d. Plan de difusión  
Estrategias de difusión del producto 
Los medios de difusión del microprograma “Manitos de Hierro” son los siguientes medios 
digitales: 
- Facebook 
La Fanpage de “Manitos de Hierro” publicara videos con un diseño correlativo a la identidad 
de marca con contenido sonoro del microprograma.  
- YouTube  
El canal de “Manitos de Hierro” transmitirá y almacenará los microprogramas elaborados 





- Otros medios 
A través de un convenio con Radio Conectados de Lima Metropolitana se brinda un espacio 
para la transmisión semanal del microprograma a través de su señal radial y online. 
Nuestro relacionista público se encargará de realizar alianzas para transmitir los 































1. Los microprogramas radiales tienen características que funcionan como herramienta 
informativa para dar a conocer temas de índole social y de salud alimentaria como la 
anemia infantil. Se logra posicionar los microprogramas como herramienta, gracias a sus 
elementos que lo componen. Entre ellos los que toman más importancia son: los elementos 
del lenguaje sonoro, el tiempo y los temas.  Esta información se sustenta mediante la 
investigación de mercados con el método cuantitativo, donde madres de familia de 26 a 35 
años participaron.  
2. Los elementos sonoros que se emplean en los microprogramas radiales tienen un efecto 
dinámico y ornamental en el producto. Estos ayudan al oyente a poder crear entornos 
imaginarios que ayudan a comprender y procesar de mejor forma la información brindada. 
Se deduce con la información académica recopilada en la investigación presente, además 




3. Con respecto al estilo de comunicación, se establece que tiene alta importancia al 
funcionar como atractivo para incrementar la atención del público objetivo, de tal manera 
influye en el grado de efectividad de los microprogramas radiales. Por lo tanto, las madres 
de 25 a 36 años con hijos de 6 a 36 meses del NSE C y D en Lima Metropolitana, afirman 
que estarían más dispuestas a escuchar el producto con mayor interés si este posee 
características con tono animado y ágil. Este resultado se obtuvo mediante entrevistas a 
profundidad realizadas como parte de la metodología. 
4. El tiempo ideal que debería tener un microprograma radial es de unos 4 minutos de 
duración para conservar la atención del público, dato que se obtuvo mediante la 
investigación cuantitativa realizada. El resultado que se consiguió fue que el 44.9% de las 





















1. Los organizadores de campañas informativas sobre anemia infantil, deben considerar 
utilizar las características de mayor importancia establecidas sobre los microprogramas 
radiales. Entre las características mencionadas se sugiere utilizar los elementos sonoros, 
tiempo y correcta elección de los temas en cada episodio. Cabe resaltar que tal producto 
debe ir acompañado de una campaña informativa digital para reforzar la información que 
se brinda en los microprogramas.    
2. Ante el contexto por el covid-19 se insta a utilizar medios digitales para difundir los 
productos comunicacionales planteados en la campaña informativa propuesta. 
3. Considerar ofrecer información de manera reiterada sobre los temas que prevalecen 
para informar sobre la anemia infantil a las madres primerizas sobre la importancia y la 
necesidad de brindar alimentos ricos en hierro a los bebés de 6 a 36 meses. 
4. Realizar charlas personalizadas con especialistas mediante zoom de manera 
programada, esto ayudará a tener un vínculo más cercano con el público y la campaña. 
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Asimismo, utilizar en el microprograma actividades que generen “call to action” para 
reforzar la cercanía con los individuos. 
5. Las instituciones gubernamentales deben adoptar el plan de comunicación desarrollado 
en este trabajo de investigación. Dado a que se debe informar constantemente a las 
madres primerizas sobre la importancia y la necesidad de brindar a los bebés de entre 6 a 

























Anexo N° 1 
Modelo de cuestionario N° 1: Investigación sobre nutrición y anemia infantil  
1. ¿Cuál es su edad? 
   
18  25 años          26 a 35 años              36 a 45 años        46 años a más 
2. ¿Conoce que es la anemia infantil? 
• Si  
• No 
3. ¿Conoce algún infante (0 a 3 años) que padezca de anemia? 
• Si 
• No 
4. ¿Le interesaría aprender más sobre anemia infantil? 
• Si  
• No 
5. ¿Alguna vez ha presenciado una campaña informativa sobre la anemia infantil? 





6. Si participó, ¿Por cuál medio usted presenció la campaña informativa sobre la 
anemia infantil que recuerda? 
• TV 
• Radio 
• En una feria 
• Redes Sociales 
• Ninguno 
 7. ¿Cree que la sociedad considera importante la problemática de la anemia infantil en el 
Perú? 
• Muy importante 
• Importante 
• Poco importante 
• Nada importante 
8. ¿Cómo llamaría usted a una campaña informativa sobre nutrición infantil para la lucha 
contra la anemia? 
• Manitos de Hierro 
• Chicas de Hierro 
• Garras de Hierro 
9. En la campaña informativa sobre la anemia, ¿Qué propuesta le gustaría ver como 
producto final? 
• Reportaje 




• Informe especial 
• Otro 





• Tik Tok 




12. Si tu respuesta fue negativa, ¿Cuáles serían las razones para no apoyar como 
voluntario a distancia (virtual) en una campaña informativa sobre anemia infantil? 
• No hay remuneración 
• Estoy ocupado (a) 
• No me parece importante 
• No tengo hijos 






Anexo N° 2 
Modelo del cuestionario N° 2:  Investigación sobre microprograma radial  
1. ¿Cuál es su edad? 
 
       18 a 25 años          26 a 35 años              36 a 45 años        46 años a más 
2. ¿Cuál es su grado de instrucción? 
• Educación Básica Regular completa 
• Educación Básica Regular incompleta 
• Estudios Superiores Técnicos y/o Universitarios completos 
• Estudios Superiores Técnicos y/o Universitarios incompletos 
3. ¿Alguna vez ha escuchado un microprograma radial? 
• Si  
• No 
















6. ¿Qué característica le pareció interesante del microprograma radial? o ¿Qué 
característica cree que debería tomar más importancia en un microprograma radial? 
• La voz del conductor 
• Los efectos sonoros 
• La información (Tema) 
• Entrevistas 
7. ¿Cuánto tiempo de duración sería ideal para escuchar un episodio de microprograma 
radial?  
• 2 minutos 
• 4 minutos 
• 6 minutos 






8. ¿En qué dispositivo escucharía usted un microprograma radial? 
• Celular 
• Tablet 
• Computadora PC 
• Otro 




10. ¿Qué contenido estaría dispuesto (a) usted a escuchar en un microprograma radial? 
• Historias 
• Recetas  
• Conversaciones  
• Entrevistas 
11. ¿Con que frecuencia escucharía usted el microprograma radial? 
• Diario 
• Interdiario 
• Semanal  




12. ¿En qué plataforma le gustaría escuchar un microprograma radial? Puede ser la 









Anexo N° 3 
GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 
Madres con bebés de 0 a 3 años 
1. Nombre y edad 
2. ¿Cuántos meses tiene su bebé? 
3. ¿A los cuántos meses nació su bebé? 
4. ¿Usted tuvo complicaciones en su gestación? ¿Tuvo problemas sobre nutrición en el 
embarazo? 
5. En el hospital o clínica donde se atendió, ¿Le brindaron información sobre la anemia 
infantil? ¿Cómo le brindaron esta información? 
6. ¿Alguna vez participó de una campaña contra la anemia?  
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GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA DE ESPECIALISTAS 
Pediatra 
1. ¿Qué es la anemia? 
2. ¿Quiénes pueden padecer anemia y por qué causas? 
3. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la anemia? 
4. ¿Cómo puedo prevenir que mi hijo se vuelva anémico? 
5. ¿Por qué es importante el hierro para los niños? 
6. ¿Cuál es la campaña contra la anemia más interesante que ha visto en nuestro país? 
 
Nutricionista 
1. ¿Por qué considera importante que se haga una campaña de lucha contra la anemia en 
el Perú? 
2. ¿Cuál cree que es el método más adecuado para informar a los padres en el Perú sobre 
la anemia infantil? 
3. ¿Cuál es la campaña contra la anemia más interesante que ha visto en nuestro país? 
4. ¿Solo con cambiar el régimen nutricional se podría reducir o eliminar la anemia en un 
infante o requiere de medicamentos? 




Anexo N° 4 
Entrevista: Julio Garay 
Ingeniero Agroindustrial 
1. ¿Cómo te uniste al concurso de History Channel? 
Sabía de este concurso por las redes sociales y es así que decidí participar, porque vi que 
mi proyecto cumplía con los objetivos del concurso y además me di cuenta de que era una 
gran oportunidad para dar a conocer mi investigación a todo el mundo por el alcance 
televisivo que tiene History Channel. Mi sueño siempre fue combatir la anemia para darle 
mejor oportunidad y calidad de vida a nuestros niños. 
2. ¿Cómo empezaste ese proyecto de las galletas? 
El proyecto es mi tesis de la universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga la 
convertí como mi trabajo de investigación la inicié en el 2015, mientras tanto siempre 
busqué en utilizar productos de mi región ricos en hierro y fusionarlo con la hemoglobina 
bobina proceda. Entre tantas propuestas, decidí concentrar todos estos productos en una 
galleta, por las características que tiene y por ser un producto que gusta a los niños. Luego 
de realizar los planes piloto de la efectividad para elevar los niveles de hemoglobina en 
niños con anemia, lo presenté como mi tesis de investigación para optar el título de 
Ingeniero Agroindustrial. A la fecha logramos instalar una planta de producción en 
Ayacucho con la marca Nutri Hierro. 
3. ¿Cuál fue la motivación por realizar estas galletas de “Nutri Hierro”? 
Decirles que a los 6 años padecí con esta enfermedad de la anemia, la viví en carne propia 
y siempre estuvo en mi mente combatir este mal, sé que es tener anemia y sobre todo 
busqué una solución las encontré a través del estado peruano soy beneficiario de programa 
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beca 18 quien me ayudó y pude estudiar la carrera de ingeniería agroindustrial y ahora 
estamos con las galletas anti anémicas elaboradas a base de quinua, kiwicha, cacao; las 
cuales beneficia a niños también a personas de gestación y personas por deficiencia de 
hierro. 
4. ¿Has participado en campañas contra la anemia?   
Siempre estuve presente en muchas municipalidades distritales y provinciales de las 
diferentes regiones del Perú, participando en sus actividades de lucha contra la anemia, 
queríamos que las personas empiecen a valorar y conocer la información difundiendo 
siempre la buena alimentación con productos ricos en hierro como el pescado, la 
sangrecita, el boofe, el hígado y nuestros granos andinos. Asimismo, vengo participando 
como invitado en diferentes eventos de universidades y entidades públicas y privadas con 
temas referente a la lucha contra la anemia, porque estoy convencido que un Perú sin 
anemia será un país con futuro. 
5. ¿Tienes un plan de comunicación para difundir tema sobre anemia?  
Somos conscientes que la anemia y la desnutrición va en aumento y más aún en estos 
tiempos de pandemia, por lo que, tenemos previsto para este año, impulsar la difusión y 
sensibilización a toda nuestra población, respecto con producto ricos en hierro y proteínas 
para contrarrestar este mal. Esta difusión se hará mediante Nutri Hierro TV. Asimismo, 
venimos coordinando de manera estratégica con muchas autoridades como gobernadores 
regionales y alcaldes, quienes vienen tomando mayor interés en priorizar la buena salud y 





6. ¿Qué recomendaciones les harías a estas campañas contra la anemia?  
La recomendación a las diferentes campañas contra la anemia realizadas por diferentes 
entidades sería impulsar mayor difusión respecto a la sensibilización para cambiar los 
malos hábitos alimenticios en las familias. Asimismo, promover proyectos sostenibles que 
tengan que ver con la mejora de la dieta alimenticia en los hogares como los biohuertos, 
crianza de animales menores y otros. Estas campañas también deben estar acompañadas 
con la desparasitación de mascotas y el tratamiento del agua que consumimos, ya que en 
muchos lugares no se cuenta con agua potable. 
7. ¿Cuál crees que es el problema para que estas personas aún no tengan la 
información sobre qué tan peligroso puede ser la anemia?  
He notado que la gente lo toma de manera más ligera, piensan que no va a causar alguna 
consecuencia y la verdad que sí, la anemia ataca a un niño. Para lograr esta 
concientización en la población, es importante unir esfuerzos estratégicos de parte del 
estado y el sector privado, para llegar a cada uno de los hogares y hacer entender el gran 
perjuicio que causa este mal, sobre todo en nuestros niños. Para esta difusión, todos 









Anexo N° 5 
Entrevista: Mayra Garaz 26 años 
Madre Primeriza 
1. ¿Cuántos meses tiene su bebé? 
Mi bebé tiene 9 meses 
2. ¿A los cuántos meses nació su bebé? 
Lo tuve a los 9 meses. 
3. ¿Usted tuvo complicaciones en su gestación? ¿Tuvo problemas sobre nutrición 
en el embarazo? 
No tuve problemas con mi gestación, pero si problemas con la nutrición el medico me dijo 
que no estaba asimilando la alimentación y estaba con hemoglobina baja en mi último 
tercer trimestre.  
4. En el hospital o clínica donde se atendió, ¿le brindaron información sobre la 
anemia infantil? ¿Cómo le brindaron esta información? 
El médico me brindo información cuando iba a mis controles, para ver la evolución del bebé 
y nutrición con vitaminas. En el centro de salud me daban charlas semanales, a las cuales 
las madres gestantes podían asistir. Estas charlas fueron antes de la pandemia, cuando 
empezó la cuarentena todas estas actividades ya no seguían disponibles. Además, 
Samantha nació en abril y ya no había atención, quedaron pendientes varias charlas como 
profilaxis, no hubo mayor comunicación, cuando iba al centro médico me decía que vuelva 
cuando acabe la cuarentena.  Por el tema que tenía en el último trimestre, tenía mi bebé 
que subir de peso para que pueda nacer, investigué en internet sobre los alimentos que 
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debía consumir para que mi bebé no tenga problemas con su formación. Me recetaron 
vitaminas y sulfato ferroso, ellos (MINSA) promovían el tema de la nutrición. 
5. ¿Alguna vez participó de una campaña contra la anemia?  
Yo vivo cerca de una posta médica, inscribí a mi hija y me visitan en casa llevando hierro 
para mi bebé. Lo que ellos hacen es visitar y entregar medicamente. Recuerdo charlas 
semanales antes de la pandemia. En mi caso tenía varias citas programadas por ejemplo 
con el nutricionista, pero se canceló por pandemia. 
Si he tenido un familiar con anemia, la hija de mi tía, ella tenía dos años. Llegue a ver el 
cuadro de cómo estaba la niña, y lo tedioso que era recuperarse de anemia, y así ella 
también se podría recuperar.  
 
Anexo N° 6 
Entrevista: José Rodrigo Bazán Ramírez 
Médico especializado en Pediatría 
1. ¿Qué es la anemia? 
Si queremos definir que es la anemia lo más importante sería ponernos en el contexto de 
lo que estamos viviendo, la caída en la cantidad de glóbulos rojos que son básicamente los 
que están encargado el transporte de oxígeno para que sea un transporte adecuado hacia 
todo el organismo, lo que pasa es que la medición más frecuente se hace de forma directa 
ya sea midiendo la hemoglobina o hematocrito, con algunas fallas o con algunos factores 
que pudieran influenciar en estas mediciones, en realidad tendríamos que ver esos factores 
pueden deberse ya sea la edad, a nivel de altitud sobre el nivel del mar que puede tener la 
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ciudad que vive el sujeto y que podría incluso a ver algunas variaciones incluyendo en el 
nivel de hidratación del paciente, son varios factores que hay que tenerse en cuenta así 
que una buena opción es ver la cantidad de glóbulos rojos del paciente. 
2. ¿Quiénes pueden padecer anemia y por qué causas? 
Las causas son muy variables y pueden padecerla desde niño recién nacido hasta adultos 
mayores de todas las razas; debido a que las causas son muchas, hay factores muy 
marcados, algunas causas que son quizás los más comunes entre los cuales se encuentran 
la deficiencia de hierro y otro tipo de vitaminas que ayudan a la captación del hierro entre 
ellos el ácido fólico, la vitamina B12 incluso la vitamina A; enfermedades que causa cierta 
inflamación con consecuente pérdida más que todo crónica de sangre en pocas cantidades 
que generalmente son enfermedades como el cáncer, algún tipo de alergias alimentarias, 
después viene el grupo de las anemias por pérdida no por un sangrado si no porque se 
destruye sangre que son las anemias hemolíticas dentro de las cuales hay varias que son 
problemas de tipo crónico, hay personas que tienen su médula ósea que no está 
funcionando de forma adecuada o con problemas oncológicos y las pérdidas por sangrado 
desde niños muy pequeñitos recién nacido a los cuales no se le ex clampa el cordón en el 
tiempo adecuado o hay pérdidas por el mismo cordón, pérdidas en la orina que hasta puede 
ser por herida todas esas son otros tipos de factores externo. 
3. ¿Qué tratamientos existen? 
Primero hay que destacar que si es que hay una causa aparente una enfermedad crónica 
si es que esta no se logra controlar puede ser el tratamiento de la anemia va hacer bastante 
difícil probablemente con muy poco éxito, una de las primeras cosas que tenemos que 
hacer es identificar que si hay una causa aparente es tratable, después las comunes en 
pediatría son las nutricionales, tenemos que ver que el principal tratamiento es la 
suplementación del hierro, ya sea con medicamentos o dentro de la alimentación, que sean 
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ricos en hierro generalmente son productos de tipo animal y de tipo vegetal pueden ayudar 
en mucho menor cantidad pero de todas maneras se consideran dentro de la 
recomendación.  
4. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la anemia? 
Considero que uno de los mitos más comunes que encontramos son que los niños gorditos 
no tienen anemia eso es bastante falso encontramos muchos niños incluso dentro de la 
obesidad que cursan con anemia después pensar que hay alimentos como las lentejas, la 
espinaca que de por sí nos van a dar grandes fuentes de hierro y como la anterior pregunta 
no es que sea así el hierro que contiene es absorbido en un porcentaje muy bajo no es que 
ayude mucho en la solución de la anemia. Algún otro mito a muchas personas mayores 
sobre todo que recomiendan a los jóvenes no comer tanto limón por que mata la sangre la 
destruye y eso en realidad es falso, los cítricos pueden ayudar a la absorción del hierro y a 
mejorar la anemia. 
5. ¿Cómo puedo prevenir que mi hijo se vuelva anémico? 
La prevención de la anemia depende bastante del cuidado de los controles pueda tener 
una persona sobre todo un niño si es llevado a sus controles en forma periódica se le debe 
de hacer exámenes sobre todo si es que nos basamos en algunos signos o síntomas que 
nos pueda llamar la atención como por ejemplo en un niño duerma mucho, que esté pálido, 
que no esté comiendo de forma adecuada, basado en algunos de estos podemos hacerle 
un seguimiento y ver que el paciente se mantenga en niveles adecuados de hierro. Lo otro 
para prevención es que la dieta tiene que ser variada considerar productos ricos en el 
aporte de hierro carne de todo tipo, el hígado, las vísceras, la sangrecita y los productos 
vegetales como las menestras acompañado de un alimento cítrico para ayudar a que esto 
mejore y ver que en realidad no es cuestión que se le sirve en el plato al niño si no que a 
la vez lo coma porque muchas veces hay rechazo en algunos de estos productos entonces 
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eso sería una de las principales medidas de prevención el control periódico es fundamental, 
la historia clínica hay que hacerle un seguimiento a los niños en sus controles  
6. ¿Por qué es importante el hierro para los niños? 
Definitivamente ya por lo que hemos hablado se dan cuenta que hay una correlación directa 
entre hierro, producción de hemoglobina, glóbulos rojos, sobre todo que esto lleva a un 
transporte adecuado de oxígeno y si es que el transporte de oxígeno es malo en realidad 
seguramente vamos a tener algunas deficiencias tanto anatómica o fisiológicas de algunos 
órganos entonces el hierro deberíamos tratar de que se mantenga de niveles adecuados 
para poder determinar que el niño pueda tener también un desarrollo adecuado eso sería 
lo más importante del hierro en la infancia mantenerlos en niveles que nos pueda llevar 
funcionamiento adecuado todos los órganos.   
7. ¿Cuál es la campaña contra la anemia más interesante que ha visto en nuestro 
país? 
Campaña a nivel nacional en realidad la única de la cual se habla se tiene conocimiento y 
se ha estado desarrollando en la suplementación de hierro en realidad para mi tiene 
muchos problemas porque se hace un diagnóstico que capaz no es el adecuado se puede 
llegar a la determinación de que haya anemia, pero ese es el nombre, pero no encontramos 
el apellido osea no encontramos que tipo de anemia que está afectando al niño y lo que se 
hace una vez encontrada la anemia es suplementar con hierro que tampoco lo dije en las 
anteriores preguntas no es que sea único nutriente podría faltarle al niño podría ver 
problemas gástricos o algún otro tipo de enfermedad crónica que pudiera estar 
condicionando esa anemia y que por más hierro que le demos en realidad probablemente 




Anexo N° 7 
Entrevista: Jesús de la Cruz Llanos 
Nutricionista 
1. ¿Por qué considera importante que se haga una campaña de lucha contra la 
anemia en el Perú? 
Principalmente porque es un tema de preocupación cuando a salud pública ya que la 
organización mundial de la Salud considera que una prevalencia mayor al 20% de la 
anemia ya es un tema bastante preocupante y en el Perú la prevalencia de anemia en niños 
y en la población general está redondeando principalmente en un 40% a 45%, la mayor 
tasa de ello se manifiesta en los niños pequeños entre 0 a 3 años de edad y en mujeres 
gestantes. En el Perú ya existe una campaña que es el plan Nacional para la Reducción 
de la Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la anemia en el país que tiene un 
periodo 2017 al 2021, el principal motivo por el cual es importante erradicar y lucha contra 
la anemia es debido que los niños son los principales afectados siendo el futuro del país. 
Ellos están encargados de la estabilización del producto bruto interno del país, es 
importante corregir y luchar contra esta enfermedad y así continuar con el desarrollo de 
nuestro país.  
2. ¿Cuál cree que es el método más adecuado para informar a los padres en el Perú 
sobre la anemia infantil? 
El método más adecuado son las redes sociales, han tenido bastante impacto ya que la 
mayoría de las personas incluso grupos de personas como la tercera edad se están 
manifestando más por las redes sociales. Por lo tanto, una comunicación a través de 
anuncios, afiches es bastante importante, asimismo cuando los padres acudan a los 
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centros de salud más cercanos en sus casas que reciban una breve orientación o folletos 
informativos. 
3. ¿Cuál es la campaña contra la anemia más interesante que ha visto en nuestro 
país? 
La campaña más interesante y la única que existe a nivel nacional es el plan Nacional para 
la Reducción y Control de la anemia Materno Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil del 
periodo 2017 al 2021, el cual tenía como objetivo principal reducir la anemia hasta un 19% 
para el año 2021, y en vista de toda esta pandemia que ha surgido durante el año 2020, 
este plan ha estado en standby no se ha podido debido a que tuvieron que cambiar las 
direcciones en cuando a salud pública y más se centraron en la lucha contra el covid. 
4. ¿Solo con cambiar el régimen nutricional se podría reducir o eliminar la anemia en 
un infante o requiere de medicamentos? 
Generalmente la anemia que más se manifiesta en la población es la anemia tipo 
ferropénica quiere decir por déficit de hierro, entonces esta anemia se puede corregir con 
una alimentación correcta de alimentos ricos en hierro tales como las vísceras, el bofe entre 
otros. Pero qué pasa si tenemos anemia severa que se manifiesta cuando los niveles de 
hemoglobina ya son demasiados bajos, esta anemia no se va a poder corregir solamente 
con la alimentación por no decir imposible sino más bien va a requerir de medicamentos o 
también de dichos suplementación, esto es un trabajo del médico que diagnostica la 
anemia a través de la hemoglobina decide o no prescribir el suplemento del hierro que es 





Anexo N° 8 
Entrevista: 
Asociación Nutriedúcate 
1. Si un niño tiene anemia desde muy temprana edad, ¿Es posible que tenga anemia 
cuando sea más grande?  
La anemia es la deficiencia de los glóbulos rojos en la sangre y eso se da por un bajo 
consumo principalmente de hierro hemínico. Si el niño vive en Lima y la presión atmosférica 
es diferente porque se sitúa a nivel del mar, es más probable que los índices de 
hemoglobina sean diferentes al de un niño que vive en Huaraz donde la presión atmosférica 
es menor. El cuerpo de estos niños trabaja de distintas formas porque viven en diferentes 
condiciones. Para tratar la anemia en los niños, usualmente se le da menudencias como el 
corazoncito e hígado de pollo, para asegurar la porción de hierro que debe de consumir a 
lo largo del día. También se debe consumir otros tipos de alimentos, que van a brindar 
otros nutrientes para una alimentación completa. 
2. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la anemia? 
Cuando hablamos de anemia, priorizamos los alimentos ricos en hierro de origen animal, 
pero también debemos hablar de alimentación saludable. Existen muchos mitos urbanos 
sobre cómo tratar la anemia, pero muchos de estos no logran contrarrestarla.   
Entra la cultura de que un niño gordito está bien alimentado, pero es falso. Lo más probable 
es que si el niño esta subido de peso pueda tener anemia también. Lo primero que se hace 
es trabajar en base a la alimentación del niño, mejorar su alimentación. La idea es romper 




3. ¿Cuál es la campaña contra la anemia más interesante que ha visto en nuestro 
país? 
Es muy difícil hacer un cambio en la conducta y alimentación de la población con la 
asistencia de una sola campaña. La campaña ayuda a informar a la persona sobre los 
riesgos y tratamientos de la anemia. Usualmente se acostumbra a brindar sesiones 
degustativas de sangrecita, por ejemplo, en una campaña con la municipalidad sobre 
degustaciones de brownies, es una forma de enseñarles a que se puede trabajar con los 
insumos de manera creativa para alimentar a los niños. De igual manera las campañas en 
redes sociales con información como recetas y prevención de la anemia son de mucha 
ayuda para llegar a más personas que no acuden a campañas presenciales. Es importante 
utilizar estas nuevas herramientas que nos brinda la tecnología y aprovecharlas para 


















Anexo N° 9 
 




































































































































































































































































































































Anexo N° 10 
 

























































Elementos Sonoros: Son figuraciones que conforman el enunciado medio audiovisual 
televisiva o digital que se compone principalmente de cuatro elementos esenciales como 
la voz, los efectos sonoros, el silencio y la música.  
Estilo de Comunicación: Es la manera de comunicar y procesar el mensaje de forma 
global en relación con nosotros mismos y a través intercambiar opiniones y sentimientos 
con otras personas, además se puede decir que hay tres estilos diferentes de comunicación 
que son: pasivo o inhibido, agresivo y asertivo. 
Emisora Radial: Es un medio de comunicación que ofrece contenidos a través de ondas 
de radio, también ofreciendo una programación radiofónica con distintos canales de 
comunicación de distintas emisoras radiales. 
Episodios: Es la división de una producción artística de programas de noticias como una 
serie narrativa por televisión o por un programa de radio, los cuales desarrollan el éxito de 
una audiencia.  
Hemoglobina: Es una proteína que se encuentra dentro de las células rojas en la sangre, 
transportan oxígeno a todo el cuerpo. 
Microprograma: Programa comunicacional radial, televisivo o digital que se emite para 
informar en un tiempo reducido. 
Periodismo Digital: Es un medio el cual incorpora todos los medios tradicionales, como 
imagen, audio y texto, que en conjunto proporcionan una mejor herramienta la cual es mejor 
recepción anda por el receptor en la actualidad. 
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Plataformas Digitales: Es una herramienta que permite realizar programas o aplicaciones 
informativos que sirven para almacenar ya sean contenidos visuales, audios, videos muy 
usada en los negocios digitales  
Streaming: Es la transmisión de contenido digital en tiempo real mediante el internet a 
través de las computadoras, dispositivos móviles, televisores con acceso a la web.  
Tiempo de duración: Se aplica en diversos contextos permitiendo establecer el pasado, 
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